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©/D VDQWp HVW XQH UHVVRXUFH HVVHQWLHOOH TX









'DQV OHV SD\V LQGXVWULDOLVpV O¶pYROXWLRQ GX PRGH GH YLH V¶DFFRPSDJQH G¶XQ
DEDQGRQ SURJUHVVLI GH OD GpSHQVH SK\VLTXH GDQV OHV DFWLYLWpV SURIHVVLRQQHOOHV
FRPPH GDQV FHOOHV GH OD YLH FRXUDQWH 6L OH ODEHXU SK\VLTXH H[FHVVLI GDQV OHV
SpULRGHVDQWpULHXUHVD FRQWULEXpjXQYLHLOOLVVHPHQWSUpPDWXUpGH ODSRSXODWLRQ








G¶LQIOXHQFHU FHV FRPSRUWHPHQWV &RPPH QRXV O¶LQGLTXH OH 3URJUDPPH 1DWLRQDO




GHFUpHUGHVHQYLURQQHPHQWVGHWUDYDLO IDYRUDEOHVj ODVDQWpFDU OHWHPSVSDVVp
DXWUDYDLOUHSUpVHQWHXQHIUDFWLRQLPSRUWDQWHGHODYLHTXRWLGLHQQHGHVVDODULpVOD
PRLWLpGHQRWUHWHPSVGHYHLOOH
/¶DFWLYLWp SK\VLTXH UpJXOLqUH HW PRGpUpH HVW UHFRQQXH SDU OD FRPPXQDXWp
VFLHQWLILTXH HW PpGLFDOH FRPPH IDFWHXU G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD VDQWp $LQVL GHV
WUDYDX[ UpFHQWVRQWPRQWUp OHVHIIHWVSRVLWLIVVXU ODVDQWpGHVVDODULpVDLQVLTXH
VXU O¶HQWUHSULVH G¶XQH SUDWLTXH VSRUWLYH UpJXOLqUH GDQV OH FDGUH SURIHVVLRQQHO 
ELHQrWUHGHVVDODULpVGLPLQXWLRQGH O¶DEVHQWpLVPHDXJPHQWDWLRQGH ODFDSDFLWp
GH WUDYDLO (Q V¶DSSX\DQW VXU XQH GpPDUFKH GH VDQWp SXEOLTXH YDOLGpH OH
GpSDUWHPHQWGHVDQWpSXEOLTXH&+81LFHHQFROODERUDWLRQDYHFO¶83(8QLRQ
SRXU O












FHWWH DFWLRQ HQ HQWUHSULVH GH GpFHOHU OHV REVWDFOHV UHQFRQWUpV DILQ GH OHV





GHFHSURMHWVXU OHSODQ LQGLYLGXHODX WUDYHUVG¶LQGLFDWHXUV  WHOVTXH ODTXDOLWpGH



























/¶DFWLYLWp SK\VLTXH HVW XQ FRPSRUWHPHQW TXL D XQ HIIHW SURWHFWHXU j O¶pJDUG GH
GLIIpUHQWHVPDODGLHVFKURQLTXHVHWTXLHVWDVVRFLpjGHQRPEUHX[SDUDPqWUHVGH
VDQWp LPSRUWDQWV /D VpGHQWDULWp TXDQW j HOOH HVW XQ IDFWHXU GH ULVTXH GH
PDODGLHVFKURQLTXHVHWVDGLPLQXWLRQHVWDVVRFLpHjGHVEpQpILFHVSRXUODVDQWp
/¶DFWLYLWpSK\VLTXHHVWXQVXMHWG¶DFWXDOLWpHQWHUPHVGHSURPRWLRQGHVDQWpHWGH
SUpYHQWLRQGHVPDODGLHV /HVEpQpILFHV SRXU OD VDQWp TXL OXL VRQW FRQIpUpV VRQW
PDLQWHQDQWELHQGRFXPHQWpVHWVHVHIIHWVVRQWGpPRQWUpVTXHOVTXHVRLHQW O¶kJH
HWOHVH[H'HFHIDLWO¶DFWLYLWpSK\VLTXHV¶LQVFULWDXMRXUG¶KXLGDQVODSOXSDUWGHV
UHFRPPDQGDWLRQV GH SURPRWLRQ GH VDQWp HW LQWpUHVVH GH QRPEUHX[ VHFWHXUV
VDQWp VRFLDO VSRUW XUEDQLVPH HQYLURQQHPHQW TXL V¶LOV FROODERUHQW HQWUH HX[
SHXYHQWDJLUGHPDQLqUHVLJQLILFDWLYH
/D VpGHQWDULWp V¶HVW SURJUHVVLYHPHQW GpYHORSSpH HW FRQFHUQH DXMRXUG¶KXL OD
SOXSDUWGHVSD\VTXHOTXHVRLW OHXUQLYHDXGHGpYHORSSHPHQW (OOHUHSUpVHQWH
XQIDFWHXUGHULVTXHPDMHXUGDQVQRWUHVRFLpWpRHOOHHVWFRQVLGpUpHDXMRXUG¶KXL
FRPPH OD SUHPLqUH FDXVHQRQ WUDQVPLVVLEOH GHPRUWDOLWpGDQV OHPRQGH 206
-RXUQpHPRQGLDOHGHODVDQWpDYULO
3RXU DJLU VXU O¶pWDW GH VDQWp LO IDXW GRQF j OD IRLV OLPLWHU OD VpGHQWDULWp HW
SURPRXYRLU O¶DFWLYLWp SK\VLTXH /H GpYHORSSHPHQW GH SROLWLTXH GH SURPRWLRQ VXU
OHV WKqPHV GH O¶DOLPHQWDWLRQ HW GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH V¶HVW ODUJHPHQW DFFUX FHV
GHUQLqUHV DQQpHV WDQW DX QLYHDX national GDQV OH FDGUH GX 3116 TX¶DX[




$X SODQ international O¶LQWpUrW SRXU O¶DFWLYLWp SK\VLTXH V¶HVW DFFUX VXLWH j
O¶DGRSWLRQ GH OD 6WUDWpJLHPRQGLDOH SRXU O¶DOLPHQWDWLRQ O¶H[HUFLFH SK\VLTXH HW OD




GpGLpH j O¶DFWLYLWp SK\VLTXH  © 0RYHௗIRUௗKHDOWKௗGD\ ª DYULO  VXLWH DX
ODQFHPHQW GDQV OHV DQQpHV  G¶XQ ODUJH PRXYHPHQW GH SURPRWLRQ GH




Figure 1 : Pyramide de l'exercice12

'LIIpUHQWHV VWUDWpJLHV VRQW GpILQLHV SRXU HQFRXUDJHU XQ VW\OH GH YLH DFWLI WRXWHV
IRQGpHV VXU OD GLIIXVLRQ GH UHFRPPDQGDWLRQV )LJXUH  (Q PDWLqUH G¶DFWLYLWp
SK\VLTXH OHV UHFRPPDQGDWLRQV OHV SOXV UpFHQWHV VRQW FHOOHV GLIIXVpHV HQ 
DX[eWDWV8QLVSRXU OHVDGXOWHVGHSUDWLTXHUXQHDFWLYLWpSK\VLTXHG¶HQGXUDQFH
G¶LQWHQVLWp PRGpUpH G¶XQH GXUpH PLQLPDOH GH PLQXWHV SDU VHPDLQH RX DX
PRLQV  PLQXWHV G¶DFWLYLWp SK\VLTXH G¶LQWHQVLWp YLJRXUHXVH RX HQFRUH XQH
FRPELQDLVRQ pTXLYDOHQWH G¶DFWLYLWpV PRGpUpHV HW YLJRXUHXVHV SRXYDQW rWUH
FXPXOpHV SDU SpULRGHV G¶DX PRLQV  PLQXWHV G¶DIILOpH ,O HVW GH SOXV













FLQT MRXUV SDU VHPDLQH HW OD TXDQWLWp G¶DFWLYLWp SK\VLTXH UpSDUWLH GDQV OD
VHPDLQH






3ODQ QDWLRQDO GH SUpYHQWLRQ SDU O¶DFWLYLWp SK\VLTXH RX VSRUWLYH 31$36 LQWLWXOp
©UHWURXYHU VD OLEHUWp GH PRXYHPHQWª UHPLV j OD PLQLVWUH GH OD VDQWp HW GHV
VSRUWVDXPRLVG¶RFWREUH/DWHQGDQFHj ODVpGHQWDULWpFURLVVDQWHTXLV¶HVW
DFFpOpUpHGHSXLVODGHX[LqPHPRLWLpGX;;HVLqFOHFRQFHUQHDXMRXUG¶KXLOHVGHX[







j O¶pQHUJLH SK\VLTXH RQW FRQGXLW j OD UpGXFWLRQ GH OD GpSHQVH pQHUJpWLTXH GHV
LQGLYLGXV /¶DFWLYLWp SK\VLTXH TXRWLGLHQQHPR\HQQH GHV )UDQoDLV HVW SDVVpH GH




Figure 3 : Evolution séculaire de l'activité physique quotidienne des français

6HORQ O¶HQTXrWH GX %DURPqWUH 6DQWp 1XWULWLRQ  GH O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GH
SUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQSRXU ODVDQWp ,13(6 UpDOLVpHDXSUqVG¶XQpFKDQWLOORQ





/DSURSRUWLRQGHVXMHWVDWWHLJQDQW OHV UHFRPPDQGDWLRQVYDULHVHORQ OHVH[H OHV
IHPPHV VRQW SURSRUWLRQQHOOHPHQW PRLQV QRPEUHXVHV j DWWHLQGUH FHV










GHV )UDQoDLV kJpV GH  j  DQV   GpFODUHQW SUDWLTXHU XQH DFWLYLWp











WUDYDLO'DQV O¶HQVHPEOH OHV KRPPHV VRQWSOXV DFWLIV TXH OHV IHPPHVTXHO TXH
VRLW O¶kJHPDLVRQREVHUYHXQHEDLVVHGH O¶DFWLYLWpSK\VLTXHDYHF O¶kJHHVWLPpH




















Figure 4 : Répartition des hommes et des femmes déclarant une AP selon le contexte de 




WHQGDQFHjGLPLQXHUDYHF O¶kJHDORUVTXH ODSDUWGX WHPSVFRQVDFUpj O¶DFWLYLWp
SK\VLTXHSRXUVHGpSODFHUDSOXW{WWHQGDQFHjDXJPHQWHU

Figure 5 : Baromètre Nutrition 200219
6HORQ O¶HQTXrWHGX%DURPqWUH6DQWp1XWULWLRQ )LJXUHGHVVXMHWV
LQWHUURJpVQHSUDWLTXHQWSDVOHQLYHDXG¶DFWLYLWpSK\VLTXHUHFRPPDQGpDXPRLQV
 PLQXWHV G¶DFWLYLWp SK\VLTXH PRGpUpH (Q  DQQpHV OH QRPEUH GH VXMHWV
Q¶DWWHLJQDQW SDV OH QLYHDX G¶DFWLYLWp IDYRUDEOH j OD VDQWp D DXJPHQWp G¶HQYLURQ


3. Etats des lieux dans l’Union Européenne
6HORQ O¶206HQGHX[ WLHUVGH ODSRSXODWLRQDGXOWHGH O¶8QLRQHXURSpHQQH
8( DYDLHQW XQH DFWLYLWp SK\VLTXH LQVXIILVDQWH F¶HVWjGLUH XQ PRGH GH YLH
VpGHQWDLUH
(Q 8( XQH SHUVRQQH VXU FLQT QH SUDWLTXH SDV G¶DFWLYLWp SK\VLTXH   GHV
FLWR\HQV IRQW GX VSRUW DX PRLQV XQH IRLV SDU VHPDLQH HW   SUDWLTXHQW XQH
DFWLYLWpSK\VLTXHTXHOFRQTXHPDLVVRQWSUHVTXH WRWDOHPHQW LQDFWLIV&¶HVW
FH TXL UHVVRUW G¶XQH HQTXrWH VSpFLDOH (XUREDURPqWUH VXU OH VSRUW HW O¶DFWLYLWp





'¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH HQ (XURSH OHV KRPPHV IRQW SOXV GH VSRUW TXH OHV
IHPPHV7RXWHIRLVFHWWHGLVSDULWpHVWSDUWLFXOLqUHPHQWYLVLEOHFKH]OHVDQV
























Figure 6 : Question 1 de la nouvelle enquête 2013 "Quelle est la fréquence de votre pratique 
sportive?"20

6XU OD)LJXUH OHQRPEUHGHSHUVRQQHVGpFODUDQWQH MDPDLVSUDWLTXHUG
DFWLYLWp
SK\VLTXHRXVSRUWLYHDDXJPHQWpGHSRLQWVGHSRXUFHQWDJHLOHVWSDVVpGH





4. Conséquences de la sédentarité

'HWRXWWHPSVO¶KRPPHDpWpDFWLI4XHFHVRLWSDUQpFHVVLWpYLWDOHLQLWLDOHPHQWRX
SOXV WDUG SRXU VRQ ORLVLU 1RV DQFrWUHV KRPR VDSLHQV GHYDLHQW VH GpSHQVHU
SK\VLTXHPHQWSRXUDOOHUFKHUFKHU OHXUQRXUULWXUH ,OVGHYDLHQWrWUHHQGXUDQWVj OD
PDUFKHSRXUODFKDVVHHWODFXHLOOHWWHUDSLGHVHWYLIVSRXUpFKDSSHUDX[GDQJHUV
GHV SUpGDWHXUV $YHF O¶pYROXWLRQ GX GpYHORSSHPHQW GHV FRQQDLVVDQFHV OHV
UpYROXWLRQV LQGXVWULHOOHV O¶XUEDQLVDWLRQ HW OHV SURJUqV GDQV OHV WHFKQRORJLHV
DXWRPDWLTXHV OD VRFLpWp V¶HVW SURJUHVVLYHPHQW VpGHQWDULVpH /¶DFWLYLWp SK\VLTXH
HVW FHUWHV EpQpILTXH PDLV F¶HVW VXUWRXW O¶LQDFWLYLWp OD VpGHQWDULWp TXL HVW




FRQVLGpUp FRPPH XQ IDFWHXU GH ULVTXH HVVHQWLHO SRXU OH GpYHORSSHPHQW GH
PDODGLHVFKURQLTXHV0rPHVLOHVPLQXWHVG¶DFWLYLWpSK\VLTXHTXRWLGLHQQHVRQW
UHVSHFWpHV OD SRVLWLRQ DVVLVH SURORQJpH SHXW j HOOH VHXOH HQWUDvQHU GHV HIIHWV
QpIDVWHVVXUODVDQWp(too much sitting)
/D VpGHQWDULWp HVW O¶XQ GHV IDFWHXUV GH ULVTXH DYHF O¶DOLPHQWDWLRQ HW OH WDEDFGH
VXUYHQXH GH PDODGLHV QRQ WUDQVPLVVLEOHV 017 /HV FLQT 017 OHV SOXV
IUpTXHQWHV VRQW OHV DIIHFWLRQV FDUGLDTXHV OHV DFFLGHQWV YDVFXODLUHV FpUpEUDX[
$9&OHVFDQFHUVOHVPDODGLHVUHVSLUDWRLUHVHWOHGLDEqWH



















SOXVLHXUV UHYXHV V\VWpPDWLTXHV HW PpWDDQDO\VHV VXU OHV HIIHWV GH O¶H[HUFLFH
SK\VLTXHGDQVODSULVHHQFKDUJHGHVPDODGLHVFKURQLTXHV
/HVPpFDQLVPHVH[SOLTXDQWODIDoRQGRQWO¶DFWLYLWpSK\VLTXHUpGXLWODSURJUHVVLRQ
GHPDODGLHV FKURQLTXHV DLQVL TXH OD VXUYHQXHGHKDQGLFDSV UHODWLIV j FHOOHVFL
YRLUH GH GpFqV VRQW PXOWLSOHV HW FRPSOpPHQWDLUHV /D ILJXUH  HQ UpVXPH




UpVLVWDQFH YDVFXODLUH SpULSKpULTXH FRQGXLVDQW j XQH FRUUHFWLRQ GH OD SUHVVLRQ
















/H U{OH EpQpILTXH TXH MRXH O
DFWLYLWp SK\VLTXH GDQV OD SUpYHQWLRQ GHVPDODGLHV






GH OD PRUWDOLWp SDU DWKpURPH FRURQDULHQ /D SUDWLTXH UpJXOLqUH G¶XQH DFWLYLWp




OD VXUIDFH LQWHUQH LQWLPD GH WRXV OHV YDLVVHDX[ /RQJWHPSV FRQVLGpUp FRPPH
XQH VLPSOH © HQYHORSSH ª LPSOLTXpH GDQV OHV SURFHVVXV G¶KpPRVWDVH
O¶HQGRWKpOLXP V¶DYqUH rWUH XQH JODQGH HQGRFULQH HW DXVVL XQ LQWpJUDWHXU GHV
SURFHVVXVWLVVXODLUHVVRXVMDFHQWV
$LQVL OH PRQR[\GH G¶D]RWH 12 HVW XQ PHVVDJHU UDGLFDODLUH SURGXLW HQ
SHUPDQHQFHSDUO¶HQGRWKpOLXPHWTXLUHPSOLWORFDOHPHQWGHQRPEUHXVHVIRQFWLRQV
GRQWOHVPLHX[UHFRQQXHVVRQWODUHOD[DWLRQGHVFHOOXOHVPXVFXODLUHVOLVVHVVRXV
MDFHQWHV HW O¶LQKLELWLRQ GH O¶DJUpJDWLRQ SODTXHWWDLUH $YHF O¶DYDQFpH HQ kJH HQ
SUpVHQFH RX QRQ G¶XQH K\SHUWHQVLRQ DUWpULHOOH LO H[LVWH XQH DOWpUDWLRQ GH OD
IRQFWLRQ HQGRWKpOLDOH YLD XQH DOWpUDWLRQ GH OD YRLH GX 12 HW XQH SURGXFWLRQ GH
UDGLFDX[ OLEUHV TXL FRPSURPHWWHQW VHFRQGDLUHPHQW OD GLVSRQLELOLWp HQ 12 DLQVL
TX¶XQ pWDW LQIODPPDWRLUH FKURQLTXH GH EDV JUDGH TXL PRGLILH pJDOHPHQW OD
ELRGLVSRQLELOLWpGH12&HWWHDQRPDOLHSUpGRPLQHDXQLYHDXGHVDUWqUHVSOXW{WTXH
GHV DUWpULROHV HW FRQWULEXH j IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW GH O¶DWKpURPH
/¶HQWUDvQHPHQWHQHQGXUDQFHDWWpQXH ODGLPLQXWLRQGH OD UpSRQVHYDVRGLODWDWULFH
PXVFXODLUHTXLpYROXHDYHFO¶DYDQFpHHQkJH2QVDLWGpVRUPDLVTX¶LOHVWSRVVLEOH
GHOLPLWHUFHVPRGLILFDWLRQVSDUODSUDWLTXHG¶XQHDFWLYLWpSK\VLTXH
/D PDMRULWp GHV pWXGHV UpDOLVpHV FKH] GHV VXMHWV SRUWHXUV GH SDWKRORJLHV







HW VWUXFWXUDOHV YDVFXODLUHV HW OD VXUYHQXH G¶pYpQHPHQWV FDUGLRYDVFXODLUHV OD
SUDWLTXH G¶XQH DFWLYLWp SK\VLTXH UpJXOLqUH DSSDUDvW HVVHQWLHOOH SRXU OD SULVH HQ
FKDUJHGHVSDWLHQWVSRUWHXUVGHFHVSDWKRORJLHV
/¶DFWLYLWp SK\VLTXH D pJDOHPHQW XQ HIIHW SRVLWLI FKH] OHV LQVXIILVDQWV FDUGLDTXHV
QRWDPPHQW HQDPpOLRUDQW OD FRQVRPPDWLRQPD[LPDOHG¶R[\JqQH 92PD[ HQ











FKDTXH LQGLYLGX ORUV GH OD SUDWLTXH GH O






GH GLDEqWH GH W\SH  GH   HQWUH OHV SHUVRQQHV DFWLYHV HW FHOOHV TXL VRQW
VpGHQWDLUHV

/HV HIIHWV PpWDEROLTXHV DVVRFLpV DYHF OD SUDWLTXH UpJXOLqUH G¶XQ H[HUFLFH HQ
HQGXUDQFHVRQW
XQHDOWHUQDQFHK\SRJO\FpPLHK\SHUJO\FpPLH



















/HV pWXGHV VXU O¶HIILFDFLWp GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH SRXU SUpYHQLU OHV PDODGLHV
UHVSLUDWRLUHVVRQWUDUHVHWOD%3&2EURQFKRSQHXPRSDWKLHREVWUXFWLYHFRQFHQWUH
ODTXDVLWRWDOLWpGHVWUDYDX['HX[pWXGHVUpFHQWHVVXUXQJUDQGQRPEUHGHVXMHWV








/H UHFRXUV j O¶DFWLYLWp SK\VLTXH FRPPH RXWLO WKpUDSHXWLTXH SURYLHQW GX PRGqOH
LQLWLDO GpILQL GDQV OHV DQQpHV  GX FHUFOH YLFLHX[ GX GpFRQGLWLRQQHPHQW RX
VSLUDOHGH ODG\VSQpH/HPDODGH UHVSLUDWRLUHHVVRXIIOpHQ UDLVRQGHVDPDODGLH
SDUW UHVSLUDWRLUH GH OD G\VSQpH FHVVH WRXWH DFWLYLWp FH TXL FRQGXLW j XQ ©
GpFRQGLWLRQQHPHQWªF¶HVWjGLUHjXQHSHUWHGHVILEUHVHWGHVHQ]\PHVGHODYRLH
PpWDEROLTXHPXVFXODLUHR[\GDWLYH7RXWH[HUFLFHHVWDORUVHVVHQWLHOOHPHQWUpDOLVp









PRGqOH DXMRXUG¶KXL GpPRQWUp HVW DFWXHOOHPHQW FRPSOpWp /D %3&2 HVW XQH
PDODGLH LQIODPPDWRLUH j WRXV OHV QLYHDX[  UHVSLUDWRLUH VDQJXLQ PXVFXODLUH«
/¶DFWLYLWp SK\VLTXH D XQ HIIHW DQWLLQIODPPDWRLUH HW DQWLR[\GDQW TXL SDUWLFLSH
QpFHVVDLUHPHQW j F{Wp G¶DXWUHV SKpQRPqQHV j O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶pWDW GH FHV
SDWLHQWV
/HVHIIHWVGX UpHQWUDvQHPHQWj O¶HIIRUW FKH] OHSDWLHQWSUpVHQWDQWXQH%3&2RQW
IDLWO¶REMHWGHGL]DLQHVG¶pWXGHVFRQWU{OpHVTXLGHSXLVRQWpWpFRPSLOpHVVRXV
IRUPHGHPpWDDQDO\VHRXDQDO\VpHVHQ WHUPHVG¶©evidence-based medicine ª







 OH SRXUFHQWDJH GH GLPLQXWLRQ GX ULVTXH GH FDQFHU GX F{ORQ HVW HVWLPpj 
SRXUOHVSHUVRQQHVSK\VLTXHPHQWDFWLYHVSDUUDSSRUWDX[QRQDFWLYHV
'
















REpVLWp j VDYRLU OHV FDQFHUV GH O
°VRSKDJH GH O















¾ FKH] O¶HQIDQW HW O¶DGROHVFHQW LO MRXH XQ U{OH SUpSRQGpUDQW GDQV
O¶pWDEOLVVHPHQWGXSLFGHPDVVHRVVHXVH
¾ FKH]ODIHPPHPpQRSDXVpHO¶H[HUFLFHUDOHQWLWODGLPLQXWLRQGHODPDVVH
RVVHXVH HW FH EpQpILFH SHUVLVWHPrPH VL OD IHPPH DEDQGRQQH FHWWH
DFWLYLWp
¾ jWRXWkJHO¶LQWpUrWG¶XQHDFWLYLWpSK\VLTXHHVWLQFRQWHVWp






/D GpSUHVVLRQ HVW XQHPDODGLH WUqV UpSDQGXH TXL WRXFKHUDLW SUqV GH  GHV
SRSXODWLRQV GDQV OHV SD\V RFFLGHQWDX[ /
DFWLYLWp SK\VLTXH D XQ LPSDFW SRVLWLI
UHFRQQX/DPRLWLpGHVSHUVRQQHVSUpVHQWDQWGHVWURXEOHVGpSUHVVLIVUHoRLYHQWXQ
WUDLWHPHQWHWVHXOHPHQWXQ WLHUVGHFHX[TXLVRQW WUDLWpVYRLHQW OHXUVV\PSW{PHV
GLPLQXHU /HV WURXEOHV GH O¶KXPHXU QDLVVHQW j SDUWLU G¶XQH VWUXFWXUH GX FHUYHDX
QRPPpH O¶KLSSRFDPSH GDQV OH FDGUH GH SURFpGXUHV GLWHV GH QHXURJpQqVH TXL
VHUDLHQW SHUWXUEpHV /¶DFWLYLWp SK\VLTXH FRQGXLW j DXJPHQWHU OHV WDX[
G¶HQGRPRUSKLQHV OHV EpWD HQGRPRUSKLQHV TXL VRQW GLUHFWHPHQW OLpHV j OD







HXSKRULH GHV FRXUHXUV GH IRQG TXL pWDLW MXVTX
j PDLQWHQDQW HQWLqUHPHQW




FURLVVDQFH HQGRWKpOLDO OLp pJDOHPHQW j O¶DFWLYLWp GH O¶KLSSRFDPSH 7RXMRXUV VRXV
O¶HIIHW G¶XQ H[HUFLFH SK\VLTXH OD VpFUpWLRQ G¶XQ IDFWHXU QHXURWURSKLTXH LVVX GX
FHUYHDXDXQ U{OHPDMHXUGDQV OHGpYHORSSHPHQWHW ODVXUYLHGHVQHXURQHV&H
IDFWHXU DXJPHQWH DYHF OD SULVH G¶DQWLGpSUHVVHXUV HW FHWWH DXJPHQWDWLRQ HVW
EHDXFRXS SOXV UDSLGH SRXU FHX[ TXL SUDWLTXHQW UpJXOLqUHPHQW XQ H[HUFLFH
SK\VLTXH /D VpURWRQLQH HVW LPSOLTXpH GDQV OHV HIIHWV DQWL GpSUHVVHXUV GH





(Q HQ)UDQFH 706RQW pWp LQGHPQLVpV /H QRPEUHGHQRXYHDX[
FDVGH706LQGHPQLVpVV¶DFFURLWHQYLURQGHSDUDQGHSXLV/HV706
UHSUpVHQWHQW OD SUHPLqUH FDXVH GH PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH WDEOHDX Q 03
$QQH[HHQ(XURSHHWHQ)UDQFH6RXUFH(XURVWDWDYHFGHVFRWVKXPDLQVHW
VRFLRpFRQRPLTXHVFRQVLGpUDEOHV
(Q WHUPHV GH SDWKRORJLHV GH O¶DSSDUHLO PXVFXORVTXHOHWWLTXH LO H[LVWH XQH
pYLGHQFHFODLUHGH O¶DPpOLRUDWLRQGH ODGRXOHXUHWGH OD IRQFWLRQJOREDOHFKH] OHV





H[HUFLFHV GH UHQIRUFHPHQW PXVFXODLUH GH OD VDQJOH ORPERDEGRPLQDOH HW GH






6. Promotion de la sante sur le lieu de travail

/LHX[SURSLFHVjO¶DFWLYLWpSK\VLTXH
,O UpVXOWH G¶XQ H[DPHQ GH OD OLWWpUDWXUH TXH OD FUpDWLRQ RX O¶DPpOLRUDWLRQ G¶XQ
DFFqVjGHVOLHX[G¶DFWLYLWpSK\VLTXHSHXWHQWUDLQHUXQHDXJPHQWDWLRQGHGX
QRPEUHGHSHUVRQQHVTXL IRQWGH O¶H[HUFLFHDXPRLQV WURLV IRLV SDU VHPDLQHHQ
SDUWLFXOLHU VL O¶RQ GLIIXVH SDUDOOqOHPHQW GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV SRVVLELOLWpV GH
PHQHUXQHYLHDFWLYHHW OHVDYDQWDJHVTXLHQUpVXOWHQW(QSOXVGHPRGLILFDWLRQV
GH O¶HQYLURQQHPHQW EkWL GH WHOOHV LQWHUYHQWLRQV RQW SOXV GH FKDQFHV G¶rWUH








OLHXGH WUDYDLO FHOXLFL R ODSOXSDUW GHVDGXOWHVSDVVHQW VHSWjKXLW KHXUHVSDU
MRXU RIIUHV G¶LPSRUWDQWHV SRVVLELOLWpV GH VWLPXOHU O¶DFWLYLWp SK\VLTXH QRWDPPHQW
JUkFHjODPLVHjGLVSRVLWLRQG¶LQVWDOODWLRQVG¶H[HUFLFHHWjO¶DGRSWLRQGHSROLWLTXHV
TXLIDYRULVHQWODPDUFKHjSLHGRXO¶XWLOLVDWLRQGXYpORSRXUVHUHQGUHDXWUDYDLO
/HV SURJUDPPHV G¶DFWLYLWp VXU OH OLHX GH WUDYDLO FRPSUHQQHQW VRXYHQW G¶DXWUHV
pOpPHQWV WHOV TX¶XQHDFWLRQ G¶pGXFDWLRQ SRXU OD VDQWp XQ GpSLVWDJH FRQFHUQDQW
OHV IDFWHXUV GH ULVTXH HW GHV RULHQWDWLRQV YHUV G¶DXWUHV VHUYLFHV /D SOXSDUW GHV
SDUWLFLSDQWV j FHV SURJUDPPHV ©PL[WHVª RQW VLJQDOp XQH SHUWH GH SRLGV XQH
UpGXFWLRQGHODJUDLVVHFRUSRUHOOHHWXQHDPpOLRUDWLRQGHODVDQWpFDUGLRYDVFXODLUH
HWG¶DXWUHVDVSHFWVGH ODVDQWp'HVpWXGHVPHQpHVVXUGHV OLHX[GH WUDYDLORQW
SHUPLV GH FRQVWDWHU TXH OHV DYDQWDJHV QHWV SDU SHUVRQQH GpSDVVHQW ODUJHPHQW
OHVFRWVG¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DFFqVjGHVOLHX[G¶DFWLYLWpSK\VLTXH
/HVHPSOR\HXUVSHXYHQWrWUHSDUWLFXOLqUHPHQWSHUVXDVLIVORUVTX¶LOVUHFRPPDQGHQW




UHPERXUVDQW OHV GpSHQVHV FRUUHVSRQGDQWHV HW HQ PHWWDQW j OD GLVSRVLWLRQ GHV
VDODULpVGHVGRXFKHVHWGHVOLHX[GHUDQJHPHQWGHYpOR

Figure 9 : Question 7 de la nouvelle enquête 2013 "Où les citoyens s'adonnent-ils à des 
activités sportives et autres activités physiques?"20




x 'RQQHUO¶H[HPSOHHQFRQVWLWXDQWVXUOHOLHXGHWUDYDLO, des comités de vie 
activeTXLUHSUpVHQWHQWWRXVOHVpFKHORQVGHVV\QGLFDWVGHVDVVRFLDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV HW GH OD GLUHFWLRQ HQ HQFRXUDJHDQW OHV GpSODFHPHQWV j
YpOR SDU H[HPSOH YLD OD PLVH j GLVSRVLWLRQ G¶HPSODFHPHQWV SRXU
ELF\FOHWWHV HW HQ GpFRXUDJHDQW O¶XWLOLVDWLRQ GH OD YRLWXUH QRWDPPHQW HQ
V¶DEVWHQDQWGHYHUVHUGHVLQGHPQLWpVFRXYUDQWOHVIUDLVUHODWLIVDX[YRLWXUHV
HWDXVWDWLRQQHPHQWHQSHUPHWWDQWO¶DFWLYLWpSK\VLTXHVXUOHOLHXGHWUDYDLO






HQ YXH GH O¶XWLOLVDWLRQ SDU OHV DJHQWV G¶LQVWDOODWLRQV ORFDOHV V¶LO Q¶HVW SDV
SRVVLEOHGHFUpHUGHVLQVWDOODWLRQVSURSUHVjO¶HQWUHSULVH
x Le rôle de l’employeur est fondamental(QFRXUDJHU OHV HPSOR\HXUV j
DGRSWHU GHV SROLWLTXHV HW GHV SUDWLTXHV VLPLODLUHV HW FROODERUHU DYHF HX[
ORUVTX¶XQHLQWHUYHQWLRQQpFHVVLWHXQVRXWLHQRXGHVFRPSpWHQFHVSUpFLVHV
)pOLFLWHU SXEOLTXHPHQW OHV HQWUHSULVHV TXL RIIUHQW GHV SRVVLELOLWpV GH
SUDWLTXHU XQH $3 j OHXUV VDODULpV FI FKDUWH ©(QWUHSULVHV DFWLYHV GX
3116ª
x 0HWWUH HQ SODFH HW SURPRXYRLU GHV itinéraires sûrs et actifs pour se 
rendre au travaiO DILQ GH IDYRULVHU OD PDUFKH j SLHG OH F\FOLVPH HW
O¶XWLOLVDWLRQ GH V\VWqPH GH WUDQVSRUW UDSLGHV HW HIILFDFHV HQ FRPELQDLVRQ
DYHFFHVPRGHVGHGpSODFHPHQWVDFWLIV
x Aménager l’environnement urbainHQORFDOLVDQWOHVOLHX[GHWUDYDLOHWOHV
HQWUHSULVHV GDQV GHV TXDUWLHUV PL[WHV RX SURFKHV GHV LWLQpUDLUHV GH
WUDQVSRUWVHQFRPPXQ
x &UpHU DX VHLQ GHV VHUYLFHV GH VDQWp SXEOLTXH XQH LQVWDQFH GpGLpH DX[
OLHX[ GH WUDYDLO HW j OD YLH DFWLYH TXL UDVVHPEOH OHV SHWLWHV HW JUDQGHV
HQWUHSULVHVG¶XQHYLOOHTXLH[SULPHQWXQLQWpUrWSRXUO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DFFqV
jO¶DFWLYLWpSK\VLTXHSRXUOHXUVVDODULpV/RUVTXHFHODHVWDSSURSULppWDEOLU





OMS OUJDQLVDWLRQ MRQGLDOHGHODSDQWp :(QOHUDSSRUWGHO¶206LQVLVWDLW
VXU OH U{OH GH O¶HPSOR\HXU HQ PDWLqUH GH SUpYHQWLRQ GH FHUWDLQHV PDODGLHV SDU
O¶DOLPHQWDWLRQHWO¶H[HUFLFHSK\VLTXH
/H PLOLHX GH WUDYDLO LQIOXH GLUHFWHPHQW VXU OH ELHQrWUH SK\VLTXH PHQWDO
pFRQRPLTXHHWVRFLDOGHVWUDYDLOOHXUVHWpJDOHPHQWVXUODVDQWpGHOHXUVIDPLOOHV
GHV FRPPXQDXWpVHWGH OD VRFLpWp ,O RIIUHXQ FDGUH HW XQH LQIUDVWUXFWXUH LGpDOH
SRXU VRXWHQLU OD SURPRWLRQ GH OD VDQWp G
XQ ODUJH SXEOLF /H FRQFHSW GH OD
SURPRWLRQ GH OD VDQWp HQ PLOLHX GH WUDYDLO ZRUNSODFH KHDOWK SURPRWLRQ OXL




FRQGLWLRQQH OD UpXVVLWHj ODSRVVLELOLWpGHEpQpILFLHUG¶HPSOR\pVHQERQQHVDQWp
TXDOLILpV HWPRWLYpV /¶206 QRWH TXH SRXU OHV QDWLRQV OH GpYHORSSHPHQW GH OD
SURPRWLRQGHODVDQWpDXWUDYDLOVHUDXQSUpUHTXLVSRXUOHGpYHORSSHPHQWVRFLDOHW
pFRQRPLTXHGXUDEOH
/HV WUDYDX[GXJURXSHGH WUDYDLOGH O¶206©DFWLYLWpGHSURPRWLRQGH ODVDQWpª
VRXOLJQHQWTXHO¶pGXFDWLRQj ODVDQWpSHXWDLGHU OHVWUDYDLOOHXUVjpYLWHU OHVHIIHWV
QpJDWLIVFRPELQpVGHIDFWHXUVGHULVTXHVOLpVDXPRGHGHYLHHWGHVH[SRVLWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV,OVFRQFOXHQWTXHOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVGHVSD\VHQPDWLqUHGH
SURPRWLRQ GH OD VDQWp GRLYHQW LQFOXUH OD VWUDWpJLH GH SURPRWLRQ GH OD VDQWp DX
WUDYDLO





¾ H[HUFHU XQH IRQFWLRQ G¶H[SHUWLVH HW GH FRQVHLO HQ PDWLqUH GH
SUpYHQWLRQHWGHSURPRWLRQGHODVDQWp
¾ DVVXUHUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶pGXFDWLRQjODVDQWpVXUO¶HQVHPEOHGX
WHUULWRLUH   SDUWLFLSHU j OD GHPDQGH GXPLQLVWUH FKDUJp GH OD VDQWp j OD
JHVWLRQ GHV VLWXDWLRQV XUJHQWHV RX H[FHSWLRQQHOOHV D\DQW GHV





GX WUDYDLO O¶$1$&7 $JHQFH 1DWLRQDOH SRXU O¶$PpOLRUDWLRQ GHV &RQGLWLRQV GH
7UDYDLO O¶,156 ,QVWLWXW QDWLRQDO GH UHFKHUFKH HW GH VpFXULWp SRXU OD SUpYHQWLRQ
GHV DFFLGHQWV GX WUDYDLO HW GHV PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV OD 0XWXDOLWp VRFLDOH
DJULFROH06$HWO¶,671),QVWLWXWGHVDQWpDXWUDYDLOGX1RUGGHOD)UDQFHXQH
VHVVLRQ GH FHV MRXUQpHV GH OD SUpYHQWLRQ VXU OH WKqPH GH OD SUpYHQWLRQ GHV
ULVTXHVHW ODSURPRWLRQGH ODVDQWpHQHQWUHSULVHHWFRQVDFUDLWXQGRVVLHUVXUFH







PNNS PURJUDPPHNDWLRQDONXWULWLRQSDQWp : 'HSXLV OHVSRXYRLUVSXEOLFV
RQW PLV HQ °XYUH XQH SROLWLTXH QXWULWLRQQHOOH GH 63 DX WUDYHUV GX 3116 HQ





FRPPH GHV DFWHXUVPDMHXUV GH 63 VXU XQH EDVH YRORQWDLUH UHSRVH VXU OH IDLW
TXHVRXYHQW OHVDFWLIVHQVLWXDWLRQG¶HPSORLSDVVHQWXQHSDUW LPSRUWDQWHGHOHXU
YLHVXUOHXUOLHXGHWUDYDLO
/D FKDUWH ©(QWUHSULVHV DFWLYHV GX 3116ª $QQH[H  RIIUH O¶RSSRUWXQLWp DX[
HQWUHSULVHVGHV¶LQVFULUHGDQVXQHGpPDUFKHFLWR\HQQHHQSURSRVDQWGHVDFWLRQV
j GHVWLQDWLRQ GHV VDODULpV DOODQW GDQV OH VHQV GHV REMHFWLIV GX 3116 HW
V¶DSSX\DQWVXU OHFDGUHGHUpIpUHQFHRIIHUWSDU OH3116/¶LGpHHVWGHSHUPHWWUH
DX[ HQWUHSULVHV GH PHWWUH HQ °XYUH OHV DFWLRQV j OHXU SRUWpH RXYUDQW VXU XQ
YpULWDEOHGLDORJXHVXUFHVTXHVWLRQVDXVHLQGHO¶HQWUHSULVH
/DSURFpGXUHG¶DWWULEXWLRQG¶XQORJR3116)LJXUHDSRXUREMHFWLIVG¶DPSOLILHU
OD FRPPXQLFDWLRQ GX 3116 GH JDUDQWLU OD FRKpUHQFH GHV LQIRUPDWLRQV
QXWULWLRQQHOOHV HW G¶DXWRULVHU O¶XWLOLVDWLRQ GX ORJR 3116 SRXU GHV DFWLRQV RX
GRFXPHQWVUpDOLVpVSDUGHVSURPRWHXUV





8Q FRPLWp QDWLRQDO G¶pYDOXDWLRQ SRXU O¶DWWULEXWLRQ GX ORJR 3116 FRRUGRQQp SDU
O¶,13(6 D SRXU IRQFWLRQ G¶DQDO\VHU OD FRQIRUPLWp GHV GHPDQGHVG¶DWWULEXWLRQ DX
UHJDUGGX UHVSHFWGXFDKLHUGHVFKDUJHVHWGH ODTXDOLWpGHVGRFXPHQWVRXGHV
DFWLRQVSURSRVpV$QQH[H
/HV GRFXPHQWV RX DFWLRQV GRLYHQW YLVHU DX PRLQV O¶XQ GHV REMHFWLIV SULRULWDLUHV
JpQpUDX[RXGHVREMHFWLIVVSpFLILTXHVGHFHSURJUDPPHHQIDFLOLWHUO¶DWWHLQWHVDQV
DOOHU j O¶HQFRQWUH G¶DXFXQ DXWUH REMHFWLI GH IDoRQ H[SOLFLWH RX SDU RPLVVLRQ
GLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWHWGRLYHQWHQUHVSHFWHUO¶HQVHPEOHGHVSULQFLSHV
,OV GRLYHQW HQ RXWUH rWUH FRPSDWLEOHV DYHF OHV UHSqUHV GH FRQVRPPDWLRQ HW
FRQVHLOVTXLILJXUHQWGDQVOHVJXLGHVSXEOLpVSDUO¶,13(6GDQVOHFDGUHGX3116
(Q DQQH[H  RQ UHWURXYH XQ H[HPSOH G¶DWWULEXWLRQ GX ORJR 3116 SRXU XQH
HQWUHSULVHSULYpH
Le Centre d’analyse stratégique (CAS) : DWHQWpjSDUWLUG¶XQHpWXGHUpDOLVpHHQ
SDU OH&HQWUH QDWLRQDO GH OD UHFKHUFKH VFLHQWLILTXHGHPLHX[pYDOXHU GDQV
TXHOOHPHVXUH OH OLHXGH WUDYDLOSHXWFRQWULEXHUj O¶HVVRUGH O¶DFWLYLWpSK\VLTXHHW
VSRUWLYH SRXU WRXV 6HORQ FHWWH pWXGH SRXU OHV HPSOR\HXUV HW OHV V\QGLFDWV OH
VSRUW pWDLW VRXYHQW SHUoX FRPPH UHOHYDQW GH OD YLH SULYpH GHV VDODULpV HW F{Wp
VDODULpVXQFOLYDJHVHPEODLWH[LVWHUHQWUHG¶XQHSDUW OHVHPSOR\pVHWOHVRXYULHUV
HWG¶DXWUHSDUWOHVFDGUHVSOXVHQFOLQVjIDLUHGXVSRUWHQJpQpUDO,OQRWDLWTXHOH
VSRUW pWDLW VRXYHQWDVVLPLOpjXQ ORLVLU HW SRXYDLW GRQQHU O¶LPSUHVVLRQTXHFHX[
TXLOHSUDWLTXDLHQWPrPHjO¶KHXUHGXGpMHXQHUpWDLHQWPRLQVLPSOLTXpVGDQVOHXU
WUDYDLO /H &$6 VRXOLJQDLW pJDOHPHQW OD SHUFHSWLRQ SRWHQWLHOOH GH OD JHVWLRQ GX
VSRUWGDQVODVSKqUHSURIHVVLRQQHOOHFRPPH©XQRXWLOGHFRQWU{OHGHVGLULJHDQWV
VXUOHVVDODULpVORUVTXHOHVDFWLYLWpVSURSRVpHVQHVRQWSDVJpUpHVSDUOHFRPLWp
G¶HQWUHSULVH &( PDLV SDU OD GLUHFWLRQ GHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV '5+ ª ,O
SUpFLVDLWTX¶XQJUDQGQRPEUHG¶RUJDQLVDWLRQVRIIUDLHQWjOHXUVVDODULpVODSRVVLELOLWp
GH SUDWLTXHU XQH DFWLYLWp SK\VLTXH OD SOXSDUW GX WHPSV SDU OH ELDLV GX &(
7RXWHIRLV FHV RUJDQLVDWLRQV UpSRQGDLHQW DX SURILO W\SH GHV JUDQGHV HQWUHSULVHV
XUEDLQHV HW OHV GLPHQVLRQV GH FRPPXQLFDWLRQ HW G¶LPDJH pWDLHQW GDYDQWDJH j





'DQV VRQ pWDW GHV OLHX[ OH &$6 PHQWLRQQDLW TX¶HQ    GHV IUDQoDLV
SUDWLTXDLHQWXQVSRUWGHPDQLqUHUpJXOLqUHDXPRLQVXQHIRLVSDUVHPDLQHGRQW
13 % sur le lieu de travail DYHF GHV YDULDWLRQV PDMHXUHV VHORQ OD WDLOOH GH
O¶RUJDQLVDWLRQ
$LQVL OH&$6VRXOLJQDLWTXH OD WDLOOHGH O¶RUJDQLVDWLRQHW ODSUpVHQFHG¶XQ&(RX
G¶XQpTXLYDOHQWpWDLHQWGHVFULWqUHV WUqV LPSRUWDQWV ,OQRWDLWpJDOHPHQWTXHGDQV
OHV SHWLWHV RUJDQLVDWLRQV LO pWDLW © GLIILFLOH GH GpOpJXHU RFFDVLRQQHOOHPHQW XQH
SDUWLH GH VRQ WUDYDLO PrPH SRXU TXHOTXHV KHXUHV SDU VHPDLQHV SRXU IDLUH GX
VSRUWª
,O UDSSHODLW pJDOHPHQW OD PLVH HQ SODFH SDU OH 0('() 0RXYHPHQW GHV
(QWUHSULVHV GH )UDQFH HQ  G¶XQH PLVVLRQ © VSRUW HW HQWUHSULVH ª
O¶RUJDQLVDWLRQHQSDUOH&RQVHLOLQWHUIpGpUDOGXVSRUWG¶HQWUHSULVHDXVHLQGX
FRPLWpQDWLRQDORO\PSLTXHHWVSRUWLI IUDQoDLV &126)GHVSUHPLqUHVDVVLVHVGX
VSRUWHQHQWUHSULVHHW O¶pGLWLRQHQSDU OH0('()HW OH&126)G¶XQ©JXLGH
SUDWLTXH GX VSRUW HQ HQWUHSULVH ª &H JXLGH LQFLWDLW © OHV HPSOR\HXUV j IDLUH GX
VSRUWXQRXWLOGHPDQDJHPHQWGHFRPPXQLFDWLRQHWG¶DPpOLRUDWLRQGHODVDQWpª
3DUPLOHVUHFRPPDQGDWLRQVSRXUSHUPHWWUHjWRXVOHVW\SHVGHSXEOLFGHSUDWLTXHU
XQ VSRUW VXU OH OLHX GH WUDYDLO OH &$6 LQVLVWDLW OD QpFHVVLWp GH VHQVLELOLVHU OHV
HPSOR\HXUVHW OHVHPSOR\pVj O¶HQMHXGH ODVDQWpSDU OHVSRUW ,OSUpFRQLVDLWXQH
GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶RIIUH VSRUWLYH SRXU WRXV OHV SURILOV GH VDODULpV HW GHV
DPpQDJHPHQWV G¶KRUDLUHV GH WUDYDLO SRXU IDFLOLWHU OHV DFWLYLWpV SK\VLTXHV HW
VSRUWLYHV ,O VRXOLJQDLW pJDOHPHQW O¶LPSRUWDQFH G¶LQWpJUHU OH VSRUW GDQV OHV






© /D SURPRWLRQ GH OD VDQWp D SRXU EXW GH GRQQHU DX[ LQGLYLGXV GDYDQWDJH GH





JURXSHGRLW SRXYRLU LGHQWLILHU HW UpDOLVHU VHVDPELWLRQV VDWLVIDLUH VHVEHVRLQVHW
pYROXHUDYHFVRQPLOLHXRXV¶\DGDSWHUª
/D FKDUWH SUpFLVH QRWDPPHQW TXH OD SURPRWLRQ GH OD VDQWp DSSXLH OH





HVW QRWp TXH FH WUDYDLO GRLW rWUH IDFLOLWp GDQV OH FDGUH VFRODLUH IDPLOLDO
professionnelHWFRPPXQDXWDLUH
Réseau européen pour la promotion de la santé au travail (ENHWP) :
HQFRXUDJHOHVERQQHVSUDWLTXHVHQPDWLqUHGHSURPRWLRQGHODVDQWpHQPLOLHXGH
WUDYDLO,OGpILQLWODSURPRWLRQGHODVDQWpVXUOHOLHXGHWUDYDLOFRPPH©OHVHIIRUWV
FRQMXJXpV GHV HPSOR\HXUV GHV VDODULpV HW GH OD VRFLpWp HQ WDQW TXH WHOOH SRXU
DPpOLRUHUODVDQWpHWOHELHQrWUHGHVSHUVRQQHVGDQVOHFDGUHGXWUDYDLO » 
/H UpVHDXHXURSpHQSRXU ODSURPRWLRQGH ODVDQWpDX WUDYDLO(1+:3DpODERUp
GHV FULWqUHV GH ERQQHV SUDWLTXHV GDQV FH GRPDLQH ,O FRRUGRQQH O
pFKDQJH
G
LQIRUPDWLRQV HW OD GLIIXVLRQ G
H[HPSOHV GH ERQQHV SUDWLTXHV HQ (XURSH ,O D




 SRXU SURPRXYRLU GHV PRGHV GH YLH VDLQ HQ PLOLHX GH WUDYDLO HQ PHWWDQW
O
DFFHQW VXU TXDWUH WKqPHV l'activité physique SUpYHQWLRQ GX WDEDJLVPH
O
DOLPHQWDWLRQVDLQHODVDQWpPHQWDOH2QUHWURXYHOHVGHVSULQFLSDOHVFDXVHVGH
PDODGLHV FDUGLRYDVFXODLUHV ILJXUDQW VXU OH VLWH GH O¶206  WDEDJLVPH PDQTXH






7. Coûts de la sédentarité - Bénéfices des programmes de
Promotion de la Santé sur le Lieu de Travail

(Q O¶206DpSLQJOp OD VpGHQWDULWp FRPPHTXDWULqPH IDFWHXUGH ULVTXHGH
GpFqV /HV SUREOqPHV GH VDQWp HQJHQGUpV SDU OH PDQTXH G
DFWLYLWp SK\VLTXH




QRPEUH DFFUX GH GpFqV SUpPDWXUpV /H YLHLOOLVVHPHQW GH OD SRSXODWLRQ











3DU H[HPSOH OHV FRWV DQQXHOV HQ $QJOHWHUUH GpSHQVHV GH VDQWp FRQJpV GH
PDODGLHHWSHUWHVGHUHYHQXVGXHVjXQGpFqVSUpPDWXUpRQWpWpHVWLPpVHQWUH
HW PLOOLDUGV G¶HXURV &HV FKLIIUHV H[FOXHQW OHV FRQVpTXHQFHVGH O¶LQDFWLYLWp
SK\VLTXHVXUOHVXUSRLGVHWO¶REpVLWpGRQWOHFRWJOREDOSRXUUDLWDWWHLQGUHMXVTX¶j
PLOOLDUGVG¶HXURVSDUDQ
'HPrPH VHORQXQHpWXGH VXLVVH OHV FRWV GH WUDLWHPHQWGLUHFWV GH O¶LQDFWLYLWp
SK\VLTXHV¶pOqYHUDLHQWjPLOOLDUGG¶HXURV
6L O¶RQVHIRQGHVXUFHVGHX[pWXGHV LOSHXWrWUHHVWLPpTXHO¶LQDFWLYLWpSK\VLTXH
FRWHjXQSD\VHQYLURQ150 à 300 euros par habitant par an8QHDXJPHQWDWLRQ
GX QLYHDX DFWXHO GH O¶DFWLYLWp SRXUUDLW UpGXLUH VHQVLEOHPHQW OHV FRWV TXH GRLW
VXSSRUWHUODVRFLpWpPDLVPrPHXQHVWDELOLVDWLRQGHFHQLYHDXSHXWHQWUDvQHUGHV








FDGUHGHYLH(QSDUWLFXOLHU OHVSRUWHW OHV ORLVLUVDFWLIV IDYRULVHQW O¶DFTXLVLWLRQGH
QRXYHOOHVFRPSpWHQFHVHWODUHQFRQWUHG¶DXWUHVSHUVRQQHV









GHV 667 LQVLVWH VXU OH FDUDFWqUH UHQWDEOH G¶XQH WHO SROLWLTXH  © 'HV HQTXrWHV
PHQpHVHQ(XURSHVXU ODSURPRWLRQGH ODVDQWpDX WUDYDLOPRQWUHQWTXHFKDTXH
HXURLQYHVWLGDQVFHGRPDLQHJpQqUHXQUHWRXUVXULQYHVWLVVHPHQWGHj¼
JUkFHDX[pFRQRPLHVUpDOLVpHVVXUOHVFRWVOLpVjO¶DEVHQWpLVPHª
/H SURJUDPPH 62/9( VRXOLJQH O¶LQWpUrW G¶DFWLRQV GH VHQVLELOLVDWLRQ GDQV FH
GRPDLQHGDQV OHFDGUHG¶XQHVWUDWpJLHGHSURPRWLRQGH ODVDQWp/HVEpQpILFHV
SRWHQWLHOV HQ WHUPHV GH ELHQrWUH HW GH SURGXFWLYLWp VRQW PLV HQ DYDQW PDLV
pJDOHPHQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶HQYLURQQHPHQW GH WUDYDLO TXL VHORQ OH %,7





SOXVLHXUVPRLV G¶XQSURJUDPPHG¶LQFLWDWLRQj OD SUDWLTXHG¶XQ H[HUFLFH SK\VLTXH
VXU OH OLHX GH WUDYDLO D PLV HQ pYLGHQFH GHV UpVXOWDWV LQWpUHVVDQWV 3HQGDQW OD
GXUpH GX SURJUDPPH TXL FRWDLW  HXURV SDU LQGLYLGX OH FRW GHV FRQJpV
PDODGLHDEDLVVpGHHXURV0DLVO¶DQQpHVXLYDQWHFHPrPHFRWGHVFRQJpV





6HORQ XQH DXWUH pWXGH PHQpH GDQV  HQWUHSULVHV EULWDQQLTXHV OH UHWRXU VXU
LQYHVWLVVHPHQW VXUjPRLV G¶XQSURJUDPPHG¶$3HWGHVDQWppWDLW HVWLPp
HQWUHHWOLYUHVVWHUOLQJSDUOLYUHLQYHVWLH

8. Articulation entre santé au travail et santé publique

/HVLQWHUYHQDQWVGHVVHUYLFHVGHODVDQWpDXWUDYDLOHWHQSDUWLFXOLHUOHPpGHFLQGX
WUDYDLO VRQW GHV DFWHXUV GH OD VDQWp SXEOLTXH ,OV MRXHQW XQ U{OHPDMHXU GDQV OH




DX GpIL GX YLHLOOLVVHPHQW GHV VDODULpV HQFRUH HQ DFWLYLWp TX¶LO FRQYLHQW GH
V¶DWWDTXHU /¶LQFLGHQFH GHV PDODGLHV FKURQLTXHV DXJPHQWH DYHF O¶kJH /H
FDUDFWqUHPXOWLIDFWRULHO GHVPDODGLHV FKURQLTXHVHW O¶H[LVWHQFHGH IDFWHXUV OLpVj
O¶HQYLURQQHPHQWSURIHVVLRQQHOMXVWLILHQWODSULVHHQFRPSWHGHFHVPDODGLHVGDQV
OH FDGUH GHV GpPDUFKHV GH SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV SURIHVVLRQQHOV PHQpHV HQ
HQWUHSULVH
3HUPHWWUH XQH TXDOLWp GH YLH DX WUDYDLO HW OH PDLQWLHQ GDQV O¶HPSORL GH VDODULpV
YLYDQWDYHFFHVPDODGLHVVXSSRVHGHSUHQGUHODPHVXUHGHFHWHQMHXHWHQPHWWUH
HQ °XYUH GHV VWUDWpJLHV DGDSWpHV &HV VWUDWpJLHV GRLYHQW rWUH LPSXOVpHV HW
SDUWDJpHVSDU OHV DFWHXUV FRQFHUQpVGH OD VDQWp&HWWH SUpYHQWLRQ GRLW DUWLFXOHU
santé au travailHWsanté publiqueFRPPHHQWpPRLJQHQWOHVVWUXFWXUHVGHVDQWp
TXLIRQWGXPDLQWLHQGHO¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHXQHGLPHQVLRQIRUWHGHODSULVHHQ
FKDUJHGXPDODGHHWOHVVHUYLFHVGHVDQWpDXWUDYDLO667TXLVHVRQWRUJDQLVpV
SRXUJpUHUFHULVTXHL’entreprise apparait ainsi comme un lieu de prévention
/H FORLVRQQHPHQW HQWUH OHV GLIIpUHQWV DFWHXUV SHXW rWUH VXUPRQWp SXLVTXH
FHUWDLQHV HQWUHSULVHV HW DFWHXUV GH VDQWp SXEOLTXH RQW UpXVVL j DUWLFXOHU GHV











GH OD VDQWp HQ WUDQVIRUPDQW XQH YLVLRQ VWDWLTXH GH OD VDQWp HQ XQH YLVLRQ
G\QDPLTXH(OOHGpILQLWODSURPRWLRQGHODVDQWpFRPPHpWDQW©XQSURFHVVXVTXL
FRQIqUH DX[ SRSXODWLRQV OHV PR\HQV G
DVVXUHU XQ SOXV JUDQG FRQWU{OH VXU OHXU
SURSUHVDQWpHWG
DPpOLRUHUFHOOHFLª
&HWWH GpILQLWLRQ HQYLVDJH OD VDQWp ©FRPPH pWDQW OD PHVXUH GDQV ODTXHOOH XQ
JURXSH RX XQ LQGLYLGX SHXW G
XQH SDUW UpDOLVHU VHV DPELWLRQV HW G
DXWUH SDUW
pYROXHU DYHF OH PLOLHX RX V
DGDSWHU j FHOXLFLª La santé est donc perçue 
comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme un but dans la 
vie  LO V
DJLW G
XQ FRQFHSW SRVLWLI PHWWDQW HQ YDOHXU OHV UHVVRXUFHV VRFLDOHV HW








(OOH HVW LQIOXHQFpH SDU GH QRPEUHX[ IDFWHXUV  O
KDELWDW OH ORJHPHQW
O
DPpQDJHPHQW GX TXDUWLHU« O
HVSDFH YLOOH YLOODJH« OHV UHODWLRQV DYHF
O
HQWRXUDJHOHVGpFLVLRQVSROLWLTXHVUpJOHPHQWDWLRQVHQIDYHXUGHODVDQWp«HWF
$LQVL FKDTXH VHFWHXU G
DFWLYLWp HVW VXVFHSWLEOH G
LQIOXHQFHU FHV GpWHUPLQDQWV GH
VDQWp j VRQ SURSUH QLYHDX G
LQWHUYHQWLRQ 3URPRXYRLU OD VDQWp F
HVW DXVVL











Figure 11 : Modèle des déterminants de la santé57
2. La santé publique

/D VDQWpSXEOLTXHHVW GpILQLH HQSDU&KDUOHV(GZDUG:LQVORZ FRPPH OD
VFLHQFHHWO¶DUWGHSUpYHQLUOHVPDODGLHVGHSURORQJHUODYLHHWG¶DPpOLRUHUODVDQWp
SK\VLTXH HWPHQWDOH j XQ QLYHDX LQGLYLGXHO HW FROOHFWLI /H FKDPS G¶DFWLRQ GH OD
VDQWpSXEOLTXH LQFOXW WRXV OHVV\VWqPHVGHSURPRWLRQGH ODVDQWpGHSUpYHQWLRQ
GHVPDODGLHVGHOXWWHFRQWUHODPDODGLHHWGHUpDGDSWDWLRQ
/DVDQWpSXEOLTXHHVWDXVVLXQHTXHVWLRQVRFLDOHOHVPDODGLHVRQWXQHKLVWRLUHHW
XQH LQIOXHQFH VXU OD VRFLpWp WRXWHV OHV FDWpJRULHV GH OD SRSXODWLRQ Q¶RQW SDV OH
PrPHUDSSRUWjHOOHVHWOHVSROLWLTXHVVDQLWDLUHVGLIIqUHQWVHORQOHVSD\V
/D VDQWp SXEOLTXH GpVLJQH GRQF j OD IRLV O¶pWDW VDQLWDLUH G¶XQH SRSXODWLRQ
DSSUpFLpH YLD GHV LQGLFDWHXUV GH VDQWp HW O¶HQVHPEOH GHV PR\HQV FROOHFWLIV
VXVFHSWLEOHVGHVRLJQHUSURPRXYRLUODVDQWpHWG¶DPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHYLH
/DQRWLRQGHVDQWpSXEOLTXHUHFRXSHDLQVLSOXVLHXUVFKDPSVla santé au travail
ODJHVWLRQGHVFDPSDJQHVGHSUpYHQWLRQ O¶RUJDQLVDWLRQGHVUpVHDX[GHVRLQV OD






Figure 12 : Démarche de prévention en Santé Publique58
3. La médecine du travail 

/H U{OH GX PpGHFLQ GX WUDYDLO HVW H[FOXVLYHPHQW SUpYHQWLI KRUPLV OHV FDV
G
XUJHQFH,OFRQVLVWHj©pYLWHUWRXWHDOWpUDWLRQGHODVDQWpGHVWUDYDLOOHXUVGXIDLW







HQWUHSULVH SDU H[HPSOH HQ SUDWLTXDQW GHV YDFFLQDWLRQV QRQ OLpHV DX[ ULVTXHV
SURIHVVLRQQHOVDXVHQVVWULFWHQHQFRXUDJHDQWGHVPHVXUHVGHSURPRWLRQGH OD
VDQWpGDQVO¶HQWUHSULVH
/HPpGHFLQGX WUDYDLOHVW OHFRQVHLOOHUGXFKHIG¶HQWUHSULVHGHV WUDYDLOOHXUVGHV
UHSUpVHQWDQWVGXSHUVRQQHOGXFRPLWpG¶K\JLqQHGHVpFXULWpHWGHVFRQGLWLRQVGH
WUDYDLO&+6&76HVFRQVHLOVSHXYHQWSRUWHUVXUO¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGH
YLHHWGH WUDYDLOGDQV O¶HQWUHSULVH O
DGDSWDWLRQGHVSRVWHVGHV WHFKQLTXHVHWGHV
U\WKPHV GH WUDYDLO j OD SK\VLRORJLH GX FRUSV KXPDLQ OD SURWHFWLRQ GHV VDODULpV












GH SRVWHV HWF HW GHV DFWLRQV HQ PLOLHX GH WUDYDLO TXL GRLYHQW UHSUpVHQWHU DX
PRLQVXQ WLHUVGHVRQ WHPSVGH WUDYDLOHIIHFWLIHWSRXUFHWWH UDLVRQGpVLJQpHSDU
O
H[SUHVVLRQ © WLHUV WHPSV ª  YLVLWHV G
HQWUHSULVHV pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV
SURIHVVLRQQHOV SURSRVLWLRQV G
DPpQDJHPHQW GH SRVWH HWF /HV DFWLRQV GH
SUpYHQWLRQ PLVHV HQ SODFH SDU OH PpGHFLQ GX WUDYDLO SHXYHQW FRQFHUQHU XQH
VLWXDWLRQLQGLYLGXHOOHRXUHYrWLUXQDVSHFWFROOHFWLI

3DU VRQ LQWHUYHQWLRQ VXU OH PLOLHX GH WUDYDLO OH PpGHFLQ GX WUDYDLO DSSRUWH VRQ
H[SHUWLVH j O
HPSOR\HXU DLQVL TX





/D FLUFXODLUH GH OD 'LUHFWLRQ JpQpUDOH GX WUDYDLO '*7 GX  QRYHPEUH 
UDSSHOOH TXH OH PpGHFLQ GX WUDYDLO HVW VRXYHQW O¶DFWHXU GH SUpYHQWLRQ OH SOXV
SUpVHQW GDQV OHV HQWUHSULVHV HW TX¶LO HVW © FDSDEOH SDU VRQ DFWLRQ HQPLOLHX GH
WUDYDLOHWOHVXLYLLQGLYLGXHOGHODVDQWpGHVVDODULpVG¶DSSUpKHQGHUO¶HQVHPEOHGHV
IDFWHXUVSRXYDQWDYRLUGHVFRQVpTXHQFHVVXUODVDQWpGHVVDODULpVWDQWG¶XQSRLQW























/¶HQWUDvQHPHQW SK\VLTXH VH GpILQLW FRPPH XQH DFWLYLWp SK\VLTXH SODQLILpH
VWUXFWXUpH HW UpSpWpH D\DQW SRXU EXW G¶DPpOLRUHU RX GH PDLQWHQLU OHV FDSDFLWpV
SK\VLTXHVG¶XQLQGLYLGX






(Q RSSRVLWLRQ j O¶DFWLYLWp SK\VLTXH LO IDXW DXVVL GpILQLU O¶LQDFWLYLWp SK\VLTXH HW OD
VpGHQWDULWpPrPHVLFHVQRWLRQVVRQWPRLQVSUpFLVHV
/¶LQDFWLYLWpSK\VLTXHFRUUHVSRQGjO¶DEVHQFHG¶DFWLYLWpSK\VLTXHGHORLVLU
/D VpGHQWDULWp VH GpILQLW FRPPH XQ pWDW GDQV OHTXHO OHVPRXYHPHQWV FRUSRUHOV
VRQW UpGXLWV DX PLQLPXP DYHF SRXU FRQVpTXHQFH XQH GpSHQVH pQHUJpWLTXH
SURFKH GH OD GpSHQVH pQHUJpWLTXH GH UHSRV /D VpGHQWDULWp FRUUHVSRQG j GHV
FRPSRUWHPHQWV WHOV TXH UHJDUGHU OD WpOpYLVLRQ WUDYDLOOHU VXU XQ RUGLQDWHXU« /H
WHPSVSDVVpGHYDQWXQpFUDQHVWDFWXHOOHPHQWOHPDUTXHXUGHVpGHQWDULWpOHSOXV
XWLOLVp






5. Qualité de vie

'H QRPEUHXVHV IRUPXODWLRQV H[LVWHQW FDU LO Q¶\ D SDV GH GpILQLWLRQ VWDQGDUG HW
XQLTXHQRXVUHWLHQGURQVFHOOHGHO¶206FRPPHVXSSRUWSRXUQRWUHSURMHW
/¶206 GpILQLW HQ  OD TXDOLWp GH YLH FRPPH pWDQW ©OD SHUFHSWLRQ TX¶j XQ
LQGLYLGXGHVDSODFHGDQVO¶H[LVWHQFHGDQVOHFRQWH[WHGHODFXOWXUHHWGXV\VWqPH




'DQV OH GRPDLQHGH OD VDQWp O¶DQDO\VHGH OD TXDOLWp GH YLH LQWqJUH GHVDVSHFWV
REMHFWLIV FRQGLWLRQV GH YLH VDQWp IRQFWLRQQHOOH HW GHV DVSHFWV VXEMHFWLIV
VDWLVIDFWLRQ ERQKHXU ELHQrWUH TXL SHUPHWWHQW G¶DSSUpKHQGHU OD VLWXDWLRQ GHV
SHUVRQQHVGDQVVDJOREDOLWpHWGHIDoRQG\QDPLTXH







&HV DVSHFWV SUHQQHQW XQH LPSRUWDQFH YDULDEOH VHORQ OH VXMHW OH WHPSV OH
WUDLWHPHQWRXWRXWHpYROXWLRQGHODYLHGHO¶LQGLYLGX
8QHERQQHVDQWpHVWXQHUHVVRXUFHPDMHXUHSRXU OHSURJUqVVRFLDOpFRQRPLTXH
HW LQGLYLGXHO WRXW HQ FRQVWLWXDQW XQ DVSHFW LPSRUWDQW GH OD TXDOLWp GH YLH /HV














6. Qualité de vie au travail

'HX[FKHUFKHXUVTXpEpFRLVRQWSURSRVpHQODGpILQLWLRQVXLYDQWH
©/D TXDOLWp GH YLH DX WUDYDLO 497 j XQ WHPSV GRQQp FRUUHVSRQG DX QLYHDX
DWWHLQW SDU O¶LQGLYLGX GDQV OD SRXUVXLWH G\QDPLTXH GH VHV EXWV KLpUDUFKLVpV j
O¶LQWpULHXUGHVGRPDLQHVGHVRQWUDYDLORODUpGXFWLRQGHO¶pFDUWVpSDUDQWO¶LQGLYLGX
GHVHVREMHFWLIVVH WUDGXLWSDUXQ LPSDFWSRVLWLIVXU ODTXDOLWpGHYLHJpQpUDOHGH




DWWHQWHV SHUVRQQHOOHV TXH O¶RQ WURXYH GDQV OD GpILQLWLRQ GH OD TXDOLWp GH YLH SDU
O¶206(OOH LQWqJUH XQHG\QDPLTXHGDQV OD UHFKHUFKHGH O¶DWWHLQWH GHV DWWHQWHV
&¶HVW XQ SRLQW TXL VHPEOH LPSRUWDQW GDQV OD PHVXUH R O¶RQ FRQoRLW ELHQ TXH
O¶pORLJQHPHQW GH OD VLWXDWLRQ DFWXHOOH SDU UDSSRUW DX[ DWWHQWHV HW OD YLWHVVHDYHF
ODTXHOOHRQSHXWVHUDSSURFKHUGHODFLEOHRXV¶HQpORLJQHUSHXYHQWHQJHQGUHUGHV





O¶HQWUHSULVH (OOH SHXW VH FRQFHYRLU FRPPH XQ VHQWLPHQW GH ELHQrWUH DX WUDYDLO





SHUoX LQGLYLGXHOOHPHQW HW FROOHFWLYHPHQW TXL HQJOREH O¶DPELDQFH OD FXOWXUH GH
O¶HQWUHSULVH O¶LQWpUrWGXWUDYDLO OHVHQWLPHQWG¶LPSOLFDWLRQHWGHUHVSRQVDELOLVDWLRQ
O¶pTXLWp XQ GURLW j O¶HUUHXU DFFRUGp j FKDFXQ XQH UHFRQQDLVVDQFH HW XQH
YDORULVDWLRQGXWUDYDLOHIIHFWXp
$LQVL FRQoXH OD TXDOLWp GH YLH DX WUDYDLO GpVLJQH HW UHJURXSH OHV GLVSRVLWLRQV




Figure 13 : Qualité de vie au travail

/HFRQFHSWGHTXDOLWpGHYLHDXWUDYDLOHQJOREHjODIRLVOHVGLPHQVLRQVGHVWUHVV





MATERIEL ET METHODES I : LE PROJET 


1. Origine du projet

$ O¶RULJLQH GH FH SURMHW LO V¶DJLW G¶XQ DSSHO G¶RIIUH GH O¶DVVXUHXU $*5 /$
021',$/( DXTXHO D UpSRQGX O¶83(  8QLRQ 3RXU OHV (QWUHSULVHV  HQ
VHSWHPEUHVXUOHWKqPHGHOD©SURPRWLRQGHODVDQWpVXUOHOLHXGHWUDYDLOª
/H'pSDUWHPHQW GH 6DQWp 3XEOLTXH '63 GX&+8 GH1LFH D pWp VROOLFLWp SRXU
DLGHUjUpSRQGUHjFHWDSSHOG¶RIIUHVXUOHVDVSHFWVPpWKRGRORJLTXHV
8QH FDPSDJQH DILQ GH WURXYHU GHV HQWUHSULVHV IDYRUDEOHV DX SURMHW GDQV OH








/H&+8GH1LFHDYHF O¶pTXLSHGX'63 H[SHUW WHFKQLTXHHQ6DQWp3XEOLTXHD
FRQGXLW OH SURMHW DYHF SRXU REMHFWLI OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ SURMHW SLORWH YLVDQW j
SURPRXYRLUO¶DFWLYLWpSK\VLTXHVXUOHOLHXGHWUDYDLO
8QHSUHPLqUHUpXQLRQGHSUpVHQWDWLRQJpQpUDOHGHQRWUHpTXLSHHWGHQRWUHSURMHW
D HX OLHX HQ RFWREUH  DXSUqV GHV VDODULpV GH O¶HQWUHSULVH 7RXUQDLUH HQ
SUpVHQFHGHVUHSUpVHQWDQWVGHODGLUHFWLRQGXVHUYLFHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV










Tableau 1 : Identification et rôle des différents acteurs de l'entreprise



































































&RPPH OH UDSSHOOH OH 3ODQ 1DWLRQDO GH 3UpYHQWLRQ SDU O¶$FWLYLWp 3K\VLTXH RX
6SRUWLYH 31$36 FKDFXQ GH FHV PDLOORQV D XQ U{OH j MRXHU HW GHV LQWpUrWV
FRQYHUJHQWVYHUVXQPrPHREMHFWLI
/D VLWXDWLRQ LGpDOH HVW G¶DYRLU FKDFXQ G¶HQWUH HX[ LPSOLTXp GDQV XQ YROHW GX
SURJUDPPHG¶LQWHUYHQWLRQFRPPXQVRXVFRRUGLQDWLRQXQLTXH
,O V¶DJLW G¶XQ IDFWHXU FOHI GH VXFFqV SRXUWDQW UDUHPHQW SUpVHQW FDU OHV
LQWHUYHQWLRQV VRQW VRXYHQW LVROpHV LQLWLDWLYHV G¶XQ VHUYLFH SDUWLFXOLHU YRLUH G¶XQ
LQGLYLGXQHIDLVDQWSDVO¶REMHWG¶XQUpHOSURMHW
$ILQ G¶DWWHLQGUH O¶REMHFWLI ILQDO GH FKDQJHPHQW GH FRPSRUWHPHQW LO FRQYLHQW GH
PHWWUHHQSODFHXQprojet transversal dans l’entrepriseTXL UHTXLHUWXQJURXSH












x Implication des salariés dans leur propre programme par des groupes 






GH OD GLUHFWLRQ HW GHV 5+ GHV UHSUpVHQWDQWV GX &+6&7 HW GHV VDODULpV GH






Tableau 2 : Acteurs du projet "Activité physique en entreprise chez Tournaire"







































































G¶DFWLYLWp SK\VLTXH DX VHLQ GH VRQ HQWUHSULVH HQ D\DQW SULV HQ FRPSWH OHV
GLIIpUHQWHVFRQWUDLQWHVVRXOHYpHVORUVGHVUpXQLRQVGXJURXSHGHWUDYDLO

4. Objectifs du projet

/¶REMHFWLISULQFLSDOGHFHSURMHWHVWla mise en place d’une activité physique sur 
le lieu de travail, adaptée aux contraintes de l’entreprise et s’appuyant sur 
ses atouts.










XQH YLH DFWLYH HQ FUpDQW SRXU OHV FROOqJXHV GH WUDYDLO GHV SRVVLELOLWpV G
rWUH
DFWLIVHQVHPEOHORUVGHVSDXVHVHWDSUqVOHVKRUDLUHVGHWUDYDLO






















&HWWHHQWUHSULVH IDPLOLDOHH[LVWHGHSXLV LO V¶DJLVVDLWj O¶pSRTXHG¶XQVLPSOH
DWHOLHUGHFKDXGURQQHULHTXLDYXDXILOGHVDQQpHVVHVDFWLYLWpVVHGpYHORSSHUHW
VHGLYHUVLILHUSRXUDXMRXUG¶KXLIRXUQLUDX[ LQGXVWULHVFKLPLTXHVSKDUPDFHXWLTXHV


















HQWUHSULVHV LO V¶DJLW G¶XQ UpIpUHQWLHO 0$6(,8& 5pIpUHQWLHO +6( GH O¶8QLRQ GH
O¶,QGXVWULHGH OD&KLPLHTXLSHUPHWj76$GHV¶HQJDJHUGDQVXQHGpPDUFKHGH
SURJUqV FRQWLQX DILQ GH FUpHU XQ HQYLURQQHPHQW GH WUDYDLO VDQV ULVTXH SRXU OD
VDQWpVDQVDFFLGHQWSRXUO¶HQVHPEOHGHVHVVDODULpV
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7. Les réunions de travail

$SUqV DYRLU FRPSRVp XQ JURXSH GH WUDYDLO  UpXQLRQV RQW GRQQp OLHX j














































*salariés non ciblés par le projet
Figure 14 : Horaires les plus couramment pratiqués dans l'entreprise
x /¶DWRXWPDMHXUGHFHWWHHQWUHSULVHOHODUJHFKRL[G¶HVSDFHVGHUpDOLVDWLRQGHV
DFWLYLWpV SK\VLTXHV SURSRVpHV SDU OH JURXSH GH WUDYDLO OHV H[WpULHXUV GH
O¶HQWUHSULVHRIIUHQWXQHSRVVLELOLWpG¶H[HUFHUXQHDFWLYLWpSK\VLTXHHQSOHLQDLU
3DUFRXUVGHVDQWp7DL&KL3pWDQTXH«
&RPPHRQSHXW O¶REVHUYHU VXU FHWWH YXH GX SODQ GH O¶HQWUHSULVH )LJXUH  XQ
EDOLVDJHGHVpFXULWpDXUDLWpWpQpFHVVDLUHDILQGHSURWpJHUOHVVDODULpVG¶XQHSDUW







Figure 15 : Plan de l'entreprise Tournaire, Grasse (Surface totale : 50 000 m2, Surface bâtiment : 33 000 
m2)
&RPSWHWHQXGHVLGpHVUHWHQXHVSDUFKDFXQGHVSDUWLFLSDQWVGXJURXSHGHWUDYDLO
DLQVL TXH GHV FRQWUDLQWHV OLpHV j O¶HQWUHSULVH KRUDLUHV HVSDFHV HW OLpHV DX[
VDODULpVSDVGHFRQWUHLQGLFDWLRQVIDLVDELOLWp
DFWLYLWpVRQWpWpUHWHQXHV
x Le Tai Chi VRXKDLWpSDUOHVWUDYDLOOHXUVOHVSOXVH[SRVpVDX706
x Le renforcement musculaire VpOHFWLRQQpSDUOHVHPSOR\pVVpGHQWDLUHV
/¶DFWLYLWp GpWHQWH OH ©7DL&KLª Q¶D SXrWUHPLVH HQSODFH OD GLIILFXOWp pWDQW GH
WURXYHU XQ DQLPDWHXU SRXU FHWWH GLVFLSOLQH GDQV OD UpJLRQ GLVSRQLEOH SRXU XQH
SpULRGHOLPLWpHHWGDQVXQGpODLUHVWUHLQW
/¶DFWLYLWp ©5HQIRUFHPHQW 0XVFXODLUHª DQLPpH SDU XQ pWXGLDQW 0$67(5 
1$33(6DSXrWUHPLVHHQSODFHGX24 mars au 24 juin 2014 FIS


















GH SURIHVVLRQQHOV TXL GpYHORSSH GH QRXYHDX[ SURMHWV HQ VDQWp SXEOLTXH /H
SDUWDJHGHVFRQQDLVVDQFHVHWGHVH[SpULHQFHVGHFKDFXQSHUPHWG¶DXJPHQWHUOD
FDSDFLWpjLQQRYHU/¶(363HVWFRPSRVpGX&RQVHLO*pQpUDOGHV$OSHV0DULWLPHV
GHVYLOOHVGH1LFHHWG¶$QWLEHV-XDQ OHV3LQV OH&&$6GH1LFH OD&3$0 OD
0XWXDOLWp )UDQoDLVH 3$&$ O¶8QLYHUVLWp GH 1LFH6RSKLD $QWLSROLV )DFXOWp GH
0pGHFLQH8)567$36 OH&2'(6 O¶8QLRQGHV8VDJHUV3$&$81,$866
O¶(FROH GHV+DXWHV (WXGHV HQ 6DQWp 3XEOLTXH (+(63 OH 56, 5pJLPH6RFLDO
GHV ,QGpSHQGDQWV &{WH G¶$]XU O¶$VVRFLDWLRQ GHV +{SLWDX[ ORFDX[ HW (+3$'
SXEOLFV GX GpSDUWHPHQW $30(66  OH &2'(53$  OH &ROOHFWLI ,QWHU
DVVRFLDWLI 6XU OD 6DQWp &,66 3$&$ HW OH &+8 GH 1LFH /¶(363 DSSRUWH GHV




67$36 GH O¶8QLYHUVLWp GH 1LFH6RSKLD$QWLSROLV OH  PDL  'H QRPEUHX[
FRQIpUHQFLHUVGHUHQRPPpHLQWHUQDWLRQDOHpWDLHQWSUpVHQWVSRXUFRPPXQLTXHUVXU
OH VXMHW ©VSRUWVDQWpª HW GUHVVHU XQ pWDW GHV OLHX[ GHV GHUQLqUHV DYDQFpHV
VFLHQWLILTXHV HQ PDWLqUH G¶H[HUFLFH HW GH SV\FKRORJLH VSRUWLYH 8Q :RUNVKRS





DYRQVSX0U -0*DUEDULQR0U -%:LURWK HWPRLPrPHGpFULUH QRWUH DFWLRQ
GDQVO¶HQWUHSULVH7RXUQDLUH
(Q WDQW TX¶LQWHUQH HQ PpGHFLQH GX WUDYDLO PRQ U{OH ORUV GH FH SURJUDPPH GH
SURPRWLRQGHVDQWpDpWpGH WURXYHUGHVPR\HQVHWGHVRXWLOVDILQG¶pYDOXHU OHV
FRQVpTXHQFHVG¶XQHWHOOHH[SpULHQFHVXUOHVVDODULpVDLQVLTXHVXUO¶HQWUHSULVH
$SUqV DYRLU pWp SUpVHQWp DX JURXSH GH WUDYDLO HW j OD GLUHFWLRQ M¶DL SULV FRQWDFW
DYHF OHPpGHFLQ GX WUDYDLO GH O¶HQWUHSULVH OH'RFWHXU0XULHO$UVHQWR $0(75$
SRXUHIIHFWXHUXQHYLVLWHGHVOLHX[DLQVLTX¶XQHpWXGHGHVSRVWHVGHVVDODULpV






YLVLWpSDU OHPpGHFLQGX WUDYDLO/HPpGHFLQGX WUDYDLOD OLEUHDFFqVDX[ OLHX[GH
WUDYDLO
/¶DFWLYLWp GX PpGHFLQ GDQV OH GRPDLQH GH OD VXUYHLOODQFH GHV ULVTXHV
SURIHVVLRQQHOV GH O¶K\JLqQH GHV ORFDX[ HW GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO HVW
FRQFUpWLVpH SDU OD WHQXH G¶XQH ILFKH G¶HQWUHSULVH TXL HVW REOLJDWRLUH GDQV OHV
HQWUHSULVHVGHSOXVGHVDODULpVHWGRQWOHPRGqOHDpWpIL[pSDUDUUrWp
/D ILFKHG¶HQWUHSULVHpWDEOLHSDU OHPpGHFLQ GRLW rWUH WUDQVPLVHj O¶HPSOR\HXU HW






3 Doyen de l’UFR STAPS Nice UNS 





/D FRQQDLVVDQFH GHV SRVWHV GH WUDYDLO SDU OH PpGHFLQ GX WUDYDLO HVW GH WRXWH
pYLGHQFH LQGLVSHQVDEOH FDU VL HOOH IDLVDLW GpIDXW OHV DYLV G¶DSWLWXGH PpGLFDOH
VHUDLHQW GpSRXUYXV GH VHQV 6¶LO LPSRUWH VXUWRXW GH GpWHFWHU OHV FRQGLWLRQV GH
WUDYDLOGDQJHUHXVHVRXSpQLEOHVLOHVWpJDOHPHQWLPSRUWDQWGHELHQFRQQDvWUHOHV
WUDYDX[OpJHUVHWOHVSRVWHVVDQVULVTXHHQSUpYLVLRQG¶pYHQWXHOOHVPXWDWLRQV
,OQHV¶DJLWSDVVHXOHPHQWSRXU OHPpGHFLQGX WUDYDLOG¶DSSUpFLHUVL WHO WUDYDLOOHXU
HVWHQPHVXUHGHVXSSRUWHUODSpQLELOLWpRXOHULVTXHTXHSHXWFRPSRUWHUOHSRVWH
GH WUDYDLO PDLV GH FRQFRXULU j XQH PHLOOHXUH DGDSWDWLRQ GHV WkFKHV DX[
SRVVLELOLWpVGHVLQWpUHVVpV
'¶XQH IDoRQJpQpUDOH TXHOOHTXHVRLW ODQDWXUHGHVSRVWHVGH WUDYDLOPDLVSOXV
SDUWLFXOLqUHPHQWORUVTX¶LOH[LVWHGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOGDQJHUHXVHVRXSpQLEOHV





GX WUDYDLO GH O¶HQWUHSULVH OH 'RFWHXU0XULHO $UVHQWR HW GX UHVSRQVDEOH V\VWqPH
TXDOLWpHQYLURQQHPHQWHWVpFXULWp0RQVLHXU-pU{PH9HUPRWTXLP¶DUHPLVOHOLYUHW
G¶DFFXHLOGHO¶HQWUHSULVH
&HWWH SUHPLqUH YLVLWH P¶D SHUPLV GH GpFRXYULU FRQFUqWHPHQW OHV GLIIpUHQWHV
DFWLYLWpVGHO¶HQWUHSULVHDYHFVHVGLYLVLRQV©(PEDOODJHªHW©(TXLSHPHQWª
$O¶LVVXGHO¶pWXGHGHVSRVWHVGHWUDYDLOGHVDWHOLHUVHWGHVGLIIpUHQWV87XQLWpGH












x OD FKDUJH SK\VLTXH QDWXUH GHV JHVWHV SURIHVVLRQQHOV DPSOLWXGH
IUpTXHQFHJHVWHV UpSpWLWLIVPDQXWHQWLRQSRLGVGHVFKDUJHV WUDQVSRUWpHV
GLVWDQFHSDUFRXUXH
x OD FKDUJH PHQWDOH QLYHDX GH UHVSRQVDELOLWpV SULVH HQ FRPSWHV GHV













RPS : D’après une étude de la commission européenne en 2002, le stress au 
travail aurait provoqué plus de 50% de l’absentéisme. Le récent rapport Légeron 
met en évidence l’ampleur de ce phénomène et classe le stress comme premier 
risque psychosocial15. 
TMS : les effets positifs de l’AP ont été démontrés vis-à-vis de la prise en charge 
de la lombalgie chronique en particulier chez les salariés sédentaires. La 
commission recommande d’intégrer l’AP en entreprise, au titre de la prévention du 













GLUHFWULFH GX /$+0(660PH )DELHQQH /RQJXHYLOOH DILQ G¶REWHQLU GHV FRQVHLOV
VXUOHVERQQHVSUDWLTXHVjUHVSHFWHUSRXUPHWWUHHQSODFHXQWHOSURMHW










DILQ GH GpILQLU OH FDGUH GH VRQ WHUUDLQ GH VWDJH VRQ DFWLRQ FRQFUqWH GDQV



















x 6pDQFHV GH SUpYHQWLRQ GX PDO GH GRV FRPSUHQDQW SULQFLSDOHPHQW GHV
H[HUFLFHV UHOD[DQWV DLQVL TXH GX UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUH SRVWXUDO GH OD
VRXSOHVVHHWGXWUDYDLOSURSULRFHSWLI
x (QSOXVGHVVpDQFHVSUDWLTXHVXQHGHPDQGHGHFRQVHLOVVXUO¶K\JLqQHGH
YLH HW GH UHFRPPDQGDWLRQV QXWULWLRQQHOOHV SDU OH ELDLV G¶HQWUHWLHQV
LQGLYLGXHOV D pWp IRUPXOpH 'HV FRQVHLOV WUqV JpQpUDX[ RQW SHUPLV GH
VHQVLELOLVHU OHVSDUWLFLSDQWVDX[ UHFRPPDQGDWLRQVGHVDQWpSXEOLTXH'HV
pFKDQJHVSULYLOpJLpVGHVWLQpVjFRQYDLQFUH OHVVDODULpVGHVELHQIDLWVGH OD
SUDWLTXH HQ DXWRQRPLH RQW SURGXLW O¶HIIHW HVFRPSWp OD SOXSDUW GHV
SDUWLFLSDQWV D\DQW FRPPHQFp j SUDWLTXHU XQH DFWLYLWp GH W\SH DpURELH
HQGXUDQFHPDUFKHUDQGRQQpHYpORVXLWHDX[UHFRPPDQGDWLRQV
/H&RPLWpGpSDUWHPHQWDOG¶pGXFDWLRQSRXU ODVDQWp&2'(6GH1LFHDIRXUQL OD




'HV FUpQHDX[ KRUDLUHV GHV VpDQFHV RQW pWp GpILQLV GH IDoRQ j FH TXH FHOOHVFL
VRLHQW DFFHVVLEOHV j FKDTXH VDODULp TXHOV TXH VRLHQW VHV KRUDLUHV GH WUDYDLO \
FRPSULV FHX[ HQ KRUDLUH SRVWp 1RXV DYRQV FRQYHQX TXH 3 séances d’AP VH







3RXU PHQHU j ELHQ FHV VpDQFHV G¶$3 GHV UHVVRXUFHV PDWpULHOOHV RQW pWp
PRELOLVpHV
 XQ ORFDO DGDSWp  XQH VDOOH GH VSRUW DPpQDJpH GH  Pð RIIUDQW O¶HVSDFH






/D FRPPXQLFDWLRQ GH O¶DFWLRQ V¶HVW UpDOLVpH DX WUDYHUV GH OD UpDOLVDWLRQ HW GH OD
GLIIXVLRQILQIpYULHUDXSHUVRQQHOG¶XQHQRWHG¶LQIRUPDWLRQJpQpUDOHDLQVLTXHG¶XQ
DUWLFOHDXVHLQGXMRXUQDOLQWHUQHGHO¶HQWUHSULVHMRLQWDXEXOOHWLQGHSDLH








/D UHFKHUFKH GRFXPHQWDLUH D pWp UpDOLVpH DYHF OD EDVH GH GRQQpHV
ELEOLRJUDSKLTXHV SURGXLWH SDU OD 1DWLRQDO /LEUDU\ RI 0HGHFLQH 1/0 0HGOLQH
DLQVLTXHSDUO¶LQWHUIDFHG¶DFFpV3XEPHGHWOHVEDVHVGHGRQQpHVGHO¶,16(50
GH O¶,13(6 GX 3116 HW GH O¶206 /H VXMHW pWDQW DX F°XU GH O¶DFWXDOLWp FHV
UHFKHUFKHVRQWpWpFRPSOpWpHVSDUGHVDUWLFOHVGHSUHVVHJpQpUDOLVWHV UHWURXYpV
YLDOHPRWHXUGHUHFKHUFKH*RRJOHHW*RRJOHVFKRODU 
2. Recherche d’un outil d’évaluation








GHV5+HQ IpYULHU LOV¶DJLVVDLWG¶XQTXHVWLRQQDLUHGHPpGHFLQHGX WUDYDLO
W\SH.DUDVHN6LHJULVWTXHVWLRQV
&HWWH YHUVLRQ Q¶D SDV pWp UHWHQXH SDU OHV PHPEUHV GX VHUYLFH 5+ MXJp WURS
FRPSOLTXpWURSORQJXHHWQRQDGDSWpjODSRSXODWLRQGHO¶HQWUHSULVH
1RWUHFKRL[V¶HVWILQDOHPHQWDUUrWpVXUXQTXHVWLRQQDLUHYDOLGpSOXVJpQpUDOLVWHOH
6)  TXHVWLRQV DVVRFLp j XQ TXHVWLRQQDLUH ,3$4 SOXV VSpFLILTXH DX[
DFWLYLWpVSK\VLTXHVTXHVWLRQVHWXQFRPSOpPHQWVXUODFKDUJHDXWUDYDLOH[WUDLW








3. Critères de choix d’un questionnaire



































0LVH j GLVSRVLWLRQ SDU 0RQVLHXU &KULVWRSKH &DLVVRWWL LQIRUPDWLFLHQ GX /RJLFLHO
$FFqV8QLTXH5HFKHUFKHHW(WXGHV/$85(

3. Validité des questionnaires choisis
4XHVWLRQQDLUHTXDOLWpGHYLH206
/HV PHVXUHV GH TXDOLWp GH YLH VRQW REWHQXHV j SDUWLU GHV UpSRQVHV TXH
IRXUQLVVHQWOHVVXMHWVjGHVTXHVWLRQQDLUHVVWDQGDUGLVpV
'HQRPEUHXVHVpFKHOOHV GHTXDOLWp GH YLH OLpHVj OD VDQWp H[LVWHQW DXMRXUG¶KXL
HOOHVVRQWGLWHVVSpFLILTXHVVLHOOHVH[SORUHQW ODTXDOLWpGHYLH OLpHjXQHPDODGLH
SDUWLFXOLqUHRXJpQpULTXHVVLHOOHVVRQWXWLOLVpHVHQSRSXODWLRQJpQpUDOH
&HV LQGLFDWHXUVSUHQQHQW OD IRUPHGHVFRUHVTXLSHXYHQW VHORQ OHV LQVWUXPHQWV
rWUHXQVFRUHJOREDORXELHQXQVFRUHVSpFLILTXHjFKDFXQGHVJUDQGVDVSHFWVGH
ODTXDOLWpGHYLHOHVSULQFLSDX[pWDQWODVDQWpSK\VLTXHSV\FKRORJLTXHHWVRFLDOH






&HWWH pFKHOOH G¶DXWRpYDOXDWLRQ GH OD TXDOLWp GH YLH HVW LVVXH GH OD
©0HGLFDO2XWFRPH6WXG\ª :HDUDQG6KHUERQH  TXL pWDLW FRQVWLWXpH
LQLWLDOHPHQW GH  LWHPV /¶pFKHOOH GpULYpH Q¶HQ FRQWLHQW SOXV TXH  HW XQH
YHUVLRQUDFFRXUFLHHQSUpVHQWH
&HTXHVWLRQQDLUHDpWpFKRLVLHQSRXUODWUDGXFWLRQHWO¶DGDSWDWLRQFXOWXUHOOH
GDQVSD\V ORUVGH ODPLVHHQSODFHGXSURMHW ,42/$ ,QWHUQDWLRQDO4XDOLW\RI
$VVHVVPHQW
/HV VFRUHV VRQW F{WpV VXU  GDQV FKDTXH FDWpJRULH ,O Q¶H[LVWH SDV GH VFRUH
JOREDOPDLVXQDOJRULWKPHSHUPHWG¶REWHQLUGHX[VFRUHV
x 8Q VFRUH GH TXDOLWp GH YLH PHQWDO HW VRFLDO 0&6 0HQWDO &RPSRQHQW
6XPPDU\
x 8QVFRUHGHTXDOLWpGHYLHSK\VLTXH3&63K\VLFDO&RPSRQHQW6XPPDU\
'HV DOJRULWKPHV SHUPHWWDQW G¶REWHQLU GHV VFRUHV QRUPpV 1RUPEDVHG VFRULQJ






FRQVWLWXHj O¶KHXUHDFWXHOOH OHTXHVWLRQQDLUHYDOLGpHQ IUDQoDLV OHSOXVXWLOLVp ,O
SRVVqGHGHERQQHVSURSULpWpVSV\FKRPpWULTXHVHQWHUPHVGHILGpOLWpHWGHYDOLGLWp
GXFRQVWUXLWGHVXUFURLWGDQVVDYHUVLRQ













%227+ D DPRUFp XQ HIIRUW LQWHUQDWLRQDO SRXU GpYHORSSHU GHV LQVWUXPHQWV GH
PHVXUHFHTXLDpWpVXLYLSDUODFUpDWLRQG¶XQJURXSHLQWHUQDWLRQDOGHFRQVHQVXVj
*HQqYH HQ  /¶REMHFWLI pWDLW GH GpYHORSSHU XQ RXWLO GH PHVXUH GH O¶DFWLYLWp
SK\VLTXH SRXU pYDOXHU OHV QLYHDX[ G¶DFWLYLWp SK\VLTXH GH OD SRSXODWLRQ GH
GLIIpUHQWVSD\V
'HjKXLWYHUVLRQVGHO¶©,QWHUQDWLRQDO3K\VLFDO$FWLYLW\4XHVWLRQQDLUHª
RQW pWp GpYHORSSpHV DYHF UpDOLVDWLRQ GH TXDWUH YHUVLRQV ORQJXHV HW TXDWUH










j SUDWLTXHU GHV DFWLYLWpV SK\VLTXHV LQWHQVHV HW PRGpUpHV HW GHV DFWLYLWpV
VpGHQWDLUHV /HV VXMHWV GRLYHQW SUHQGUH HQ FRPSWH WRXV OHV GRPDLQHV G¶DFWLYLWp
SK\VLTXH
'HV PpWKRGHV VWDQGDUGLVpHV RQW pWp XWLOLVpHV SRXU WUDGXLUH HW SHUPHWWUH
O¶DGDSWDWLRQGHVTXHVWLRQQDLUHVGDQVOHVFHQWUHVGHVGLIIpUHQWVSD\V
/HV GRQQpHV GHV YHUVLRQV ORQJXHV HW FRXUWHV SHUPHWWHQW XQH HVWLPDWLRQ GH
O¶DFWLYLWpSK\VLTXHSDUVHPDLQHPLQXWHVVHPDLQHSRXUFKDTXHFDWpJRULHGǥDFWLYLWp
0(7DWWULEXpjFKDTXHFDWpJRULH8QHDFWLYLWpSK\VLTXHPRGpUpHFRUUHVSRQGj







VXLW OHV UHFRPPDQGDWLRQV GX &'&$&60  DX PRLQV  PLQXWHVVHPDLQH
G¶DFWLYLWp SK\VLTXHPRGpUpH RX WURLV VHVVLRQV GH PLQXWHV GǥDFWLYLWp SK\VLTXH
LQWHQVHSRXUXQWRWDOGHPLQXWHVVHPDLQH
/HV UpVXOWDWV GH O¶pWXGH GH YDOLGLWp PRQWUHQW TXH OHV SURSULpWpV GH PHVXUH GH
Oǥ,3$4VRQWDXVVLERQQHVTXHGǥDXWUHVPHVXUHVGHOǥDFWLYLWpSK\VLTXH8QUDSSRUW
UpGLJp SDU 6DLOOLV HW DO HQ  UpVXPDQW OD UHSURGXFWLELOLWp HW OHV FULWqUHV GH
YDOLGLWpGHDXWRPHVXUHVGHOǥDFWLYLWpSK\VLTXHFKH]OHVDGXOWHVOHGpPRQWUH(Q
FRQVLGpUDQW OD GLYHUVLWp GH OǥpFKDQWLOORQ HW GHV SD\V GH OǥpWXGH FRPSDUpV DX[
pFKDQWLOORQV KDELWXHOV GHV SD\V GpYHORSSpV FHV UpVXOWDWV FRQILUPHQW OD ERQQH
TXDOLWpGHOǥ,3$4
/¶DFWLYLWpSK\VLTXHDXWUDYDLOFROOHFWpHHQGpWDLOGDQVODYHUVLRQORQJXHDFRQWULEXp
j OD JUDQGH GLIIpUHQFH HQWUH OHV YHUVLRQV ORQJXH HW FRXUWH ([FOXUH OH WHPSV
VSpFLILTXHG¶DFWLYLWpSK\VLTXHDX WUDYDLOQ¶LQIOXHQFHSDV OHVFRUUpODWLRQVHQWUH OHV
GHX[ IRUPHVGHTXHVWLRQQDLUHV FHTXL VXJJqUHTXH OD YHUVLRQFRXUWH IRXUQLWXQH
HVWLPDWLRQ JOREDOH GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH WRWDOH LQFOXDQW O¶DFWLYLWp SK\VLTXH DX
WUDYDLO
/D ILDELOLWpHQWUH OHV YHUVLRQVFRXUWHHW ORQJXHHVW FRPSDUDEOHGHPrPHTXH OD
ILDELOLWp HQWUH OHV GHX[ SpULRGHV GH UpIpUHQFH HW HQWUH OHV GHX[ PRGHV
G¶DGPLQLVWUDWLRQ
/DPDMRULWpGHVSD\VDH[SULPpXQHSUpIpUHQFHSRXUODYHUVLRQFRXUWHTXLVHPEOH




YRLH GH GpYHORSSHPHQW HW GH GpPRQWUHU XQH UHSURGXFWLELOLWp HW XQH YDOLGLWp
DFFHSWDEOH HQWUH OHV GHX[ (Q FRPSDUDLVRQ DYHF OHV RXWLOV KDELWXHOV GH
VXUYHLOODQFHGH OǥDFWLYLWpSK\VLTXHTXLPHVXUHQWSRXU ODSOXSDUW OǥDFWLYLWpSK\VLTXH










G¶$3 SUDWLTXpH LQGLFDWHXU GH VDQWp SXEOLTXH LPSRUWDQW HQ IRQFWLRQ GHV
UHFRPPDQGDWLRQVGHVDQWpSXEOLTXHHQPDWLqUHG¶$3
(Q)UDQFH FHW LQVWUXPHQW D pWp XWLOLVp GDQV OH FDGUH GH O¶HQTXrWH QDWLRQDOH OH
%DURPqWUH6DQWp  HW GH GHX[ HQTXrWHV HXURSpHQQHV  OHV(XUREDURPqWUHV




/H GLVSRVLWLI (YUHVW (9ROXWLRQV HW 5(ODWLRQV HQ 6DQWp DX 7UDYDLO HVW XQ
REVHUYDWRLUHSOXULDQQXHOSDUTXHVWLRQQDLUHFRQVWUXLWSDUGHVPpGHFLQVGX WUDYDLO
HW GHV FKHUFKHXUV SRXU DQDO\VHU HW VXLYUH GLIIpUHQWV DVSHFWV GX WUDYDLO HW GH OD
VDQWp GHV VDODULpV ,O SHUPHW GH WUDGXLUH DX PRLQV SDUWLHOOHPHQW HW VRXV XQH
IRUPH VWDQGDUGLVpH DGDSWpH j XQH H[SORLWDWLRQ TXDQWLWDWLYH GHV LQIRUPDWLRQV
pODERUpHV DX FRXUV GHV HQWUHWLHQV PpGLFDX[ ,O FRQWULEXH j UHQGUH YLVLEOHV DX
QLYHDX FROOHFWLI FHUWDLQHV LQIRUPDWLRQV TXL UHVWHQW OH SOXV VRXYHQW OLPLWpHV DX
FDGUHGXFROORTXHVLQJXOLHUHQWUHOHVDODULpHWOHPpGHFLQ
&H GLVSRVLWLI YLVH G¶XQH SDUW j FRQVWLWXHU XQH EDVH QDWLRQDOH j SDUWLU G¶XQ
pFKDQWLOORQGHVDODULpV FHX[QpVHQRFWREUHG¶XQHDQQpHSDLUHSDUPLFHX[YXV
SDU OHV PpGHFLQV GX WUDYDLO FHWWH EDVH SRXYDQW rWUH H[SORLWpH DX[ QLYHDX[
QDWLRQDOHWUpJLRQDOG¶DXWUHSDUWjSHUPHWWUHjFKDTXHPpGHFLQRXjXQJURXSH
GH PpGHFLQV TXL GpFLGHUDLHQW GH VH FRRUGRQQHU GH SURGXLUH HW H[SORLWHU
O¶HQVHPEOHGHVHVGRQQpHVSRXUHQULFKLUODSUDWLTXHGHSUpYHQWLRQHWOHVUpIOH[LRQV
VXUOHWUDYDLOHWODVDQWpDXQLYHDXG¶XQHFROOHFWLYLWpGHWUDYDLO
/D SDUWLH DGPLQLVWUDWLYH GXTXHVWLRQQDLUH HVW UHPSOLHSDU OH VHUYLFH GH VDQWp DX
WUDYDLOODSDUWLHFRQFHUQDQWOHVH[SRVLWLRQVOHYpFXDXWUDYDLOHWOHPRGHGHYLHSDU

















SUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQGDQV OHVpWXGHVSRUWDQWVXU O¶DFWLYLWpSK\VLTXHRX OD
QXWULWLRQ'HX[TXHVWLRQVSRUWHQWVXUOHSURMHWPLVHQSODFH
¾ La seconde partie FRUUHVSRQG j O¶pFKHOOH GH TXDOLWp GH YLH W\SH 6)  
TXHVWLRQVLWHPV
¾ La troisième partie D pWp HPSUXQWpH DX TXHVWLRQQDLUH (95(67 SDUWLH
UHODWLYHj ODFKDUJHSK\VLTXHGXSRVWHGH WUDYDLODYHF LWHPVHQ LQWpJUDQW OH
IDFWHXUSpQLELOLWp
¾ La quatrième partieSHUPHWGHFODVVLILHUOHVDFWLYLWpVSK\VLTXHVSUDWLTXpHVHQ
IRQFWLRQ GH ODGXUpH GH OD IUpTXHQFHHW GH O¶LQWHQVLWp GH FHVDFWLYLWpV&HWWH
GHUQLqUHSDUWLHUHSRVHVXUGHVTXHVWLRQVLVVXHVGHODYHUVLRQFRXUWHVXUOHV
MRXUV SUpFpGDQW OǥHQTXrWH GH Oǥ,QWHUQDWLRQDO 3K\VLFDO$FWLYLW\ 4XHVWLRQQDLUH




SK\VLTXHV LQWHQVHV VRQW GpILQLHV FRPPH FHOOHV TXL GHPDQGHQW XQ HIIRUW





IDLUH GX YpOR GH PDQLqUH LQWHQVH MRXHU DX IRRWEDOO TXHVWLRQV  HW   /HV
DFWLYLWpV SK\VLTXHVPRGpUpHV VRQW GpILQLHV FRPPH FHOOHV TXL GHPDQGHQW XQ





GDQV OHV WUDQVSRUWV OHFWXUH WpOpYLVLRQ RUGLQDWHXU SDU H[HPSOH SHQGDQW XQH
MRXUQpHKDELWXHOOHTXHVWLRQ

5. Administration du questionnaire








GDQV FKDTXH VHUYLFH 87 SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GX VHUYLFH GH SDLH VRLW 
TXHVWLRQQDLUHVDYDQWHWDSUqVODPLVHHQSODFHGHO¶$3
8QHXUQHVFHOOpHDpWpPLVHHQSODFHDXVHLQGHO¶HQWUHSULVHDILQGHUHFXHLOOLUGH
PDQLqUH FRQILGHQWLHOOH OHV TXHVWLRQQDLUHV OHV SDUWLFLSDQWV j O¶$3 SRXYDLHQW
pJDOHPHQWUHPHWWUHGLUHFWHPHQWOHXUVTXHVWLRQQDLUHVjO¶LQVWUXFWHXU
/DSUHPLqUHSDJHGXTXHVWLRQQDLUHH[SOLTXDLW OHFRQWH[WHGDQV OHTXHOV¶LQVFULYDLW






6. Recueil et saisie des données











/H WUDLWHPHQW VWDWLVWLTXH D pWp UpDOLVp DYHF OH ORJLFLHO GH VWDWLVWLTXHV 6366
YHUVLRQWRXWHVOHVGRQQpHVRQWpWpDQDO\VpHVDXVHLQGXGpSDUWHPHQWGHVDQWp
SXEOLTXH 8Q ILOWUDJH GHV GRQQpHV DEHUUDQWHV D pWp DSSOLTXp j O¶HQVHPEOH GX
WDEOHDXGHVDLVLH
8QH DQDO\VH GHVFULSWLYH D pWp UpDOLVpH SRXU FRQQDvWUH OHV FDUDFWpULVWLTXHV GH OD
SRSXODWLRQLQFOXVHGDQVO¶pWXGH/HVYDULDEOHVFDWpJRULHOOHVVRQWGpFULWHVSDUGHV
SRXUFHQWDJHVHWOHVYDULDEOHVTXDQWLWDWLYHVSDUGHVPR\HQQHVHWYDULDQFHV













1. Analyse descriptive  

1. Description de la population initiale
9RLFLOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHODSRSXODWLRQWRWDOHpWXGLpH















/HV FDUDFWpULVWLTXHVGHV UpSRQGDQWV VRQW FRPSDUDEOHV DX FDUDFWpULVWLTXHVGH OD
SRSXODWLRQ FLEOH pWXGLpH QRXV DYRQV GDQV QRWUH JURXSH GH UpSRQGDQWV SOXV GH
IHPPHVDLQVLTXHSOXVGH©WUDYDLOOHXUVHQEXUHDX[ªTXHGDQVODSRSXODWLRQUpHOOH




































































































x 50% GHV UpSRQGDQWV IRQW SDUWLH GH OD FDWpJRULH ©/RZª GXTXHVWLRQQDLUH
,3$4
3. Partie EVREST du questionnaire « poste de travail »  
n %

















































4. Variables quantitatives : 
Tableau 5 : Moyennes des variables quantitatives
N Minimum Maximum Moyenne
$JH    
7DLOOH    
3RLGV    
,QGLFHGH0DVVH&RUSRUHOOH,0&    24,4
6FRUHSK\VLTXH6)    51,0
6FRUHPHQWDOHWVRFLDO6)    46,9
([HUFLFHLQWHQVHPLQM    74
$FWLYLWpPRGpUpHMVHP    
$FWLYLWpPRGpUpHPLQM    86
0DUFKHjSLHGMVHP    
0DUFKHjSLHGPLQM    55
3RVLWLRQDVVLVHKM    5,1
6FRUHGHPDUFKH0(7V    
6FRUHDFWLYLWpPRGpUpH0(7V    
6FRUHDFWLYLWpLQWHQVH0(7V    

















x /H VFRUH SK\VLTXH GX 6) GHV UpSRQGDQWV HVW HQ PR\HQQH GH 
VXSpULHXUjODPR\HQQHJpQpUDOH
x /H VFRUH PHQWDO HW VRFLDO GX 6) GHV UpSRQGDQWV HVW OpJqUHPHQW HQ
GHVVRXVGHODPR\HQQHGHODSRSXODWLRQJpQpUDOH






5. Tableaux descriptifs croisés : 









Poste de travail   
%XUHDX  82 QV




2XL  91 QV




2XL   QV





2XL 10 37 
1RQ   
Niveau de 
dépense physique  

/RZRUPRGHUDWH  100 QV
+LJK 25  
*Test exact de Fisher p = 0,044
















Moyennes Sexe Signification 
statistique*
 Hommes Femmes
Taille   QV
Poids   QV






SF12 47,14  QV
Exercice 
intense min.j   QV
Exercice 
intense j.sem 1,8 0,9 QV
Activité 
modérée min.j   QV
Activité
modérée j.sem 2,3 1,9 QV
Marche à pied 
min.j   QV
Marche à pied
j.sem   QV
Position 
assise h.j 4,5 8,3 0,001
Score Exercice 
intense METs 1086  QV
Score Activité 
modérée METs 991  QV
Score Marche 





* Test U de Mann Whitney
Tableau 7 : Tableau des moyennes descriptives en fonction du sexe
x /HVIHPPHVRQWHQPR\HQQHXQ,0&SOXVIDLEOHTXHOHVKRPPHVYV










2. Partie analytique :  










 Oui Non  
Sexe      
+RPPHQ   QV   QV)HPPHQ     
Connaissance 
du projet
     
2XL   QV   QV
1RQ      
Poste de travail      
$WHOLHU   QV   QV




     
/RZ   QV   QV
0RGHUDWH      







    





  QV 52,2 50,8 QV
Score mental
SF12
  QV 50,6 46,3 QV
Exercice 
intense min.j
  QV   QV
Exercice 
intense j.sem 
  QV   QV
Activité 
modérée min.j
122 39 0,007   QV
Activité 
modérée j.sem
  QV   QV
Marche à pied 
min.j
  QV   QV
Marche à pied
j.sem
2,9 4,4 0,026   ns
Position assise 
h.j
  QV 6,6 4,8 QV
Score Exercice 
intense METs
  QV   QV
Score Activité 
modérée METs
  QV   QV
Score Marche à 
pied METs
  QV   QV
DE totale   QV   QV










x /HVHPSOR\pVGHEXUHDXHQYLVDJHQWSOXVGHSDUWLFLSHUTXH OHV WUDYDLOOHXUV
HQDWHOLHUV
x /HV SHUVRQQHV G¶XQ QLYHDX G¶DFWLYLWp IDLEOH ©/RZª VRXKDLWHQW SOXV
SDUWLFLSHUTXHOHVDXWUHVFDWpJRULHV





x /RUVTXH OH SURMHW Q¶HVW SDV FRQQX OD SOXSDUW GHV UpSRQGDQWV QHSDUWLFLSH
SDV
x GHVWUDYDLOOHXUVHQDWHOLHUVQ¶RQWSDVSDUWLFLSp
x /HV VDODULpV G¶XQ QLYHDX G¶DFWLYLWp IDLEOH RXPRGpUp RQW SOXV SDUWLFLSp DX
SURJUDPPH























 Oui Non  
Effort, Port de 
charges lourdes
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2XL   QV  (82) QV

































3DU FRQWUH OD SpQLELOLWp DX WUDYDLO TXHOTXH VRLW O¶H[SRVLWLRQ HVW XQ IUHLQ j OD






(YROXWLRQ GHV SDUDPqWUHV©$YDQW  $SUHVªGHV  UpSRQGDQWV HW SDUWLFLSDQWV DX
SURJUDPPHG¶DFWLYLWpSK\VLTXH7DEOHDX
Moyennes
 Avant Apres Signification 
statistique*
Poids   QV






SF12 50,65 52,59 QV
Exercice 
intense min.j   QV
Exercice 
intense j.sem   QV
Activité 
modérée min.j   QV
Activité 
modérée j.sem   QV
Marche à pied 
min.j   QV
Marche à pied
j.sem   QV
Position 










à pied METs   QV
*Test apparié non paramétriques de Wilcoxon


























Figure 17 : Graphique d’évolution du score physique et mental du SF12 « qualité de vie » 
x /¶,0& D EDLVVp HQPR\HQQH DSUqV O¶H[SpULHQFH GHPDQLqUH VLJQLILFDWLYH
SDVVDJHGHj)LJXUH






3. Enquête réalisée par la faculté de sport de Nice

(QSDUDOOqOHGHPRQpYDOXDWLRQO¶pWXGLDQW67$36DQLPDWHXUGHO¶$3DUpDOLVpXQH
HQTXrWH DXSUqV GHV  VDODULpV SDUWLFLSDQWV DX[ VpDQFHV G¶$3 DGDSWpHV
FRXSOpHVjGHVFRQVHLOVK\JLpQRGLpWpWLTXHV
3DUPL OHVYRORQWDLUHVVHXOHPHQWRQWpWp VpOHFWLRQQpVSRXU IDLUHSDUWLHGH
VRQJURXSHFLEOHHQUDLVRQGH OHXUDVVLGXLWpHWGH OHXUPRWLYDWLRQ$XFXQGHV
VDODULpV YRORQWDLUHV VpOHFWLRQQpV QH SUpVHQWH GH SUREOqPHV GH VDQWp QL GH
FRQWUHLQGLFDWLRQVSDUWLFXOLqUHV
/HVFDUDFWpULVWLTXHVGXJURXSHFLEOHVRQWSUpVHQWpHVGDQVOHWDEOHDX













+          0 
)          3 


















Figure 19 : Evolution des marqueurs anthropométriques et physiologiques entre S1 et S12
2QFRQVWDWHXQHEDLVVHPR\HQQHGHNJHW GH O¶,0& XQH OpJqUH GLPLQXWLRQ GX
WRXUGHWDLOOHHWGXSRXOVDXUHSRV












Figure 20 : Evolution des résultats sur les tests de qualités physiques entre S1 et S12
2QREVHUYHXQHQHWWHDPpOLRUDWLRQJOREDOHGHVTXDOLWpVSK\VLTXHVPHVXUpHV
/¶LQGLFH GX WHVW G¶pTXLOLEUH D JDJQp SOXV G¶XQ SRLQW HQ PR\HQQH O¶LQGLFH GH




4. Données des ressources humaines 2011 / 2012 / 2013
Le nombre de maladies professionnelles (MP) GpFODUpHV VHV GL[ GHUQLqUHV
DQQpHVV¶pOqYHQWjGpFODUDWLRQVHQ03GDQVO¶HQWUHSULVH7RXUQDLUHLQIRUPDWLRQV
WUDQVPLVHVSDUOHVHUYLFH5+
Une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de 
l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique, ou 
résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle et si 
elle figure dans un des tableaux du régime général ou agricole de la Sécurité 
sociale.
&RQFHUQDQW FHV  FDV GH03 LO V¶DJLWPDMRULWDLUHPHQW GH SDWKRORJLHV SUpVHQWHV
GDQV OH WDEOHDX Q GX UpJLPH JpQpUDO GH OD 66 $IIHFWLRQV SpULDUWLFXODLUHV





Les accidents du travail
'RQQpHVIRXUQLHVSDUO¶DQLPDWHXU6pFXULWp(QYLURQQHPHQWGH76$
   
727$/$7 20  8




Tableau 12 : Nombres d'accidents du travail 2012 / 2013 / 2014
2QREVHUYHjSDUWLUGHFHWDEOHDXTXHOHVSULQFLSDOHVFDXVHVG¶$7YLHQQHQWGHOD
PDQXWHQWLRQ GDQV OHV VHUYLFHV WHFKQLTXHV HW GHV DFFLGHQWV VXUYHQXV ORUV GHV
WUDMHWV
L’absentéisme global GHV DQQpHV      VH WUDGXLW SDU OHV WDX[
SUpVHQWVGDQV OH WDEOHDXFHVFKLIIUHVVRQWH[WUDLWVGHV UDSSRUWVDQQXHOVGH OD
GLUHFWLRQJpQpUDOHDX&(













































'¶XQHPDQLqUH JpQpUDOH RQ YRLW XQH GLPLQXWLRQ VXU OHV  GHUQLqUHV DQQpHV GX
QRPEUH G¶DFFLGHQWV GX WUDYDLO HW GH O¶DEVHQWpLVPH HQ WHUPHV G¶KHXUHV SHUGXHV
SRXUFDXVHGHPDODGLHV
,O V¶DJLWG¶XQH WHQGDQFHj ODEDLVVHTXHQRXVQHSRXYRQVGLUHFWHPHQW LPSXWHUj
QRWUH SURJUDPPH FDU LO QRXVPDQTXH OHV GRQQpHV GH O¶DEVHQWpLVPH GH O¶DQQpH








1. Résumé des principaux résultats

1RWUH pWXGH PHQpH GDQV XQH HQWUHSULVH GX GpSDUWHPHQW PRQWUH TX¶XQ
SURJUDPPH G¶DFWLYLWp SK\VLTXH FRFRQVWUXLW SDU OHV VDODULpV DPpOLRUH OH VFRUH
JOREDO GH TXDOLWp GH YLH HW GLPLQXH O¶LQGLFH GHPDVVH FRUSRUHOOH ,0& FKH] OHV




OH SDVVDJH G¶XQ SDUWLFLSDQW GH OD FDWpJRULH ©/RZª GX TXHVWLRQQDLUH ,3$4j OD
FDWpJRULH©+LJKªHWXQHDXJPHQWDWLRQJpQpUDOHGXQLYHDXHQ0(7VG¶H[HUFLFH
SK\VLTXHLQWHQVHMVHPGHODSUDWLTXHGHODPDUFKHjSLHGMVHP
(QILQ LO VHPEOH H[LVWHU XQH EDLVVH GX QRPEUH G¶DFFLGHQWV GX WUDYDLO $7 HW GH
O¶DEVHQWpLVPH SDVVDJH GH  KHXUHV SHUGXHV HQ  j  KHXUHV
SHUGXHVHQTXHQRXVQHSRXYRQVFRUUpOHUGLUHFWHPHQWjQRWUHSURJUDPPH
pWDQW GRQQp OH GpIDXW GH GRQQpHV GH O¶DQQpH &HWWH WHQGDQFH FRUUHVSRQG
QpDQPRLQVj ODSpULRGHGHPLVHHQSODFHGHQRWUHSURJUDPPHHWXQHpYDOXDWLRQ
SOXV ILQH HQ WHUPHV G¶pFRQRPLH HW GH EpQpILFHV SRXU O¶HQWUHSULVH VHUDLW
LQWpUHVVDQWHjUpDOLVHUXOWpULHXUHPHQW



















x OH IDFWHXU SpQLELOLWp SOXV OH WUDYDLO HVW SHUoX FRPPH SpQLEOH PRLQV OHV
VDODULpVSDUWLFLSHQWDXSURJUDPPH

2. Comparaison avec les données de la littérature
,OQRXVHVWGLIILFLOHGHSRXYRLUFRPSDUHUQRWUHSURMHWDYHFOHVSURJUDPPHVGpMjPLV




Poids, IMC, tour de taille et fréquence cardiaque au repos
6HORQ O¶HQTXrWHpSLGpPLRORJLTXHQDWLRQDOHVXU OHVXUSRLGVHW O¶REpVLWp UpDOLVpHHQ
 OH ULVTXHG¶rWUH WUDLWpSRXUXQHK\SHUWHQVLRQDUWpULHOOHHVWPXOWLSOLpSDU
FKH]OHVVXMHWVHQVXUSRLGV,0&!HWSDUFKH]OHVSHUVRQQHVREqVHV,0&
!SDUUDSSRUWDX[VXMHWVGRQW O¶,0&HVWQRUPDOFRPSULVHQWUHHW'HOD
PrPH PDQLqUH OD SUpYDOHQFH GX GLDEqWH HVW  IRLV SOXV pOHYpH FKH] OHV




GHPRUWDOLWp SDU FDQFHUPDODGLHV UHVSLUDWRLUHV RX WURXEOHV FDUGLRYDVFXODLUHV &H
ULVTXHHVWIRLVSOXVpOHYpFKH]OHVKRPPHVGRQWOHWRXUGHWDLOOHH[FqGHFP
TXHFKH]FHX[D\DQWXQWRXUGHWDLOOHQRUPDO/HPrPHWDX[V¶DSSOLTXHDX[IHPPHV







FHOOHVFL RQW GpPRQWUp TXH OD PRUWDOLWp GXH DX[ 0&9 DXJPHQWH GH IDoRQ
VLJQLILFDWLYHPHQWSURSRUWLRQQHOOHjODIUpTXHQFHFDUGLDTXHDXUHSRV
*UkFHj O¶DFWLYLWpSK\VLTXH OHVpFDUWVGHSRLGVGH WRXUGH WDLOOHHWG¶,0&HQWUH OD












REVHUYp SXLVTXH OH SRLGV HW O¶,0& Q¶RQW SDV YDULp 6HXO OH WRXU GH WDLOOH D pYROXp
SXLVTX¶LODEDLVVpGHFP








SURWRFROH SOXV VRXSOH GH  j  VpDQFHV SDU VHPDLQH SHQGDQW XQ DQ FRPELQDQW
H[HUFLFHV GH UpVLVWDQFH  j   GH OD UpSpWLWLRQ PD[LPDOH HW H[HUFLFHV
G¶HQGXUDQFHjGH92PD[$XqPHPRLVOHSRLGVDYDLWGLPLQXpGH
NJOHWRXUGHWDLOOHGHFPHWOHSRXOVDXUHSRVGHEDWWHPHQWVSDUPLQXWH
/HV UpVXOWDWV REWHQXV SDU FHV pWXGHV UHVSHFWLYHV VRQW SOXV SUREDQWV TXH OHV












&HSHQGDQW O¶REMHFWLI SULRULWDLUH Q¶pWDLW SDV OH GpYHORSSHPHQW GH FHV PDUTXHXUV
TXDQWLWDWLIVPDLVELHQGHSURFXUHUGXSODLVLUj O¶DFWLYLWpSK\VLTXHHQDXWRQRPLHHW
GH VHQVLELOLVHU DX[ ELHQIDLWV GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH &¶HVW SRXUTXRL OHV VpDQFHV
PHQpHV VHORQ OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH VDQWp GHYDLHQW DYDQW WRXW SULYLOpJLHU OD
GpWHQWH HW OD UHOD[DWLRQ QH SDV rWUH WURS LQWHQVHV QL EDVpHV VXU O¶HIIRUW HQ OXL
PrPHG¶DXWDQWTX¶HOOHVVHVRQWGpURXOpHVSHQGDQWOHVWHPSVGHSDXVHDXWUDYDLO

1RXV SRXYRQV SDU DLOOHXUV pPHWWUH O¶K\SRWKqVH TXH VL O¶H[SpULHQFH V¶pWDLW
SURORQJpH GDQV OH WHPSV O¶LPSDFW DXUDLW pWp HQFRUH PHLOOHXU /H EXW pWDQW GH
SpUHQQLVHU FHWWH LQWHUYHQWLRQ FKH] 7RXUQDLUH PDLV DXVVL GH OD UHSURGXLUH GDQV
G¶DXWUHV30(GHODUpJLRQ
&RPSDUDLVRQDYHFOHVUpVXOWDWVGHVLQGLFDWHXUVFKRLVLVGDQVQRWUHTXHVWLRQQDLUH
Poids, IMC, SF-12, EVREST et IPAQ
(QFHTXLFRQFHUQHOHSRLGVHWO¶,0&QRXVUHWURXYRQVGHPDQLqUHFRPSDUDEOHOHV
PrPHVUpVXOWDWVGDQVO¶pWXGHUpDOLVpHSDUOH67$36SDUO¶LQWHUPpGLDLUHGH3LHUUH











/¶DFWLYLWp SK\VLTXH UpJXOLqUH D XQHIIHW EpQpILTXH VXU OH ELHQrWUH VHQWLPHQW GH
FRPSpWHQFH GLPLQXWLRQ GH O¶DQ[LpWp /HV pWXGHVPRQWUHQW HQ SDUWLFXOLHU TX¶XQH
SUDWLTXH SK\VLTXH RX VSRUWLYH DXJPHQWH IDLEOHPHQW PDLV VLJQLILFDWLYHPHQW OH
QLYHDXG¶HVWLPHGHVRL&HWWHDXJPHQWDWLRQHVWSOXVQHWWHPHQWPLVHHQpYLGHQFH
DX QLYHDX GHV SRSXODWLRQV SUpVHQWDQW DX GpSDUW XQH PDXYDLVH HVWLPH G¶HX[
PrPHV 'DQVODSRSXODWLRQGHVVXMHWVkJpVGHjDQVVDQVWURXEOHGHVDQWp
OHV SDUWLFLSDQWV DX[ DFWLYLWpV GH ORLVLU RQW XQ VFRUH GH TXDOLWp GH YLH
VLJQLILFDWLYHPHQWSOXVpOHYpTXHOHVQRQDFWLIV,OH[LVWHXQHFRUUpODWLRQVLJQLILFDWLYH




rWUH VXEMHFWLI HW j OD TXDOLWp GH YLH JOREDOH HQ DJLVVDQW VXU OHV IDFWHXUV TXL





(Q WHUPH GH UpGXFWLRQ G¶DUUrWVPDODGLH HW G¶DEVHQWpLVPH QRXV DYRQV FRQVWDWp
XQHWHQGDQFHVXU OHVGHUQLqUHVDQQpHVj ODEDLVVH WHOTXH O¶RQSHXW O¶REVHUYHU
GDQVOHVSURJUDPPHVG¶$3GpMjPLVHQSODFHXQHUpGXFWLRQGHGHVFRQJpV
PDODGLH HW XQH DXJPHQWDWLRQ GH  GH OD SURGXFWLYLWp VRXUFH 206 8QH
DXWUH pWXGH FDQDGLHQQH 6DQWp &DQDGD  FRQVWDWH TX¶XQ HPSOR\p
SK\VLTXHPHQWDFWLIHVWSOXVSURGXFWLITX¶XQHPSOR\pVpGHQWDLUH/¶pFRQRPLH
DQQXHOOHGHGpSHQVHVGHVDQWpHQWUHXQHSHUVRQQHSK\VLTXHPHQWDFWLYHHWXQH
SHUVRQQH LQDFWLYH HVW GH O¶RUGUH GH  HXURV SDU LQGLYLGXV VRXUFH UDSSRUW
&1$361RXVDXULRQVSXFDOFXOHUOHVpFRQRPLHVIDLWHVHQWHUPHVGHEDLVVH
GHV$7 HW GH O¶DEVHQWpLVPH FKH] 7RXUQDLUHPDLV LO IDXGUDLW OHV FKLIIUHV GX ELODQ
DQQXHOTXLQHVRQWSRXUO¶LQVWDQWSDVGLVSRQLEOHV

/H TXHVWLRQQDLUH ,3$4QRXVD SHUPLV GH FRQVWDWHU TXH OHV IHPPHVSDVVHQWHQ
PR\HQQHVIRLVSOXVGHWHPSVDVVLVHVTXHOHVKRPPHVHQYLURQKHXUHVMRXU






UpDOLVpHV SDU OH %DURPqWUH VDQWp TXL D pWDEOL TX¶HQ )UDQFH OHV FDGUHV HW OHV
SURIHVVLRQV LQWHUPpGLDLUHVVRQWSOXVQRPEUHX[TXHOHVRXYULHUVjSUDWLTXHU
XQH DFWLYLWp SK\VLTXH GH ORLVLU 'DQV QRWUH SURJUDPPH DXFXQ WUDYDLOOHXU SRVWp
+RUDLUHVHQ[VXUHWVHXOHPHQWRXYULHUVVXURQWUpSRQGXSUpVHQWDX[
VpDQFHVG¶$3PDOJUp OHV LQFLWDWLRQV SDU OH ELDLV GH OD FRPPXQLFDWLRQ LQWHUQH$
O¶LQYHUVH   GHV SDUWLFLSDQWV DX[ VpDQFHV VRQW GHV FDGUHV DORUV TX¶LOV QH
UHSUpVHQWHQW TXH   GH O¶HIIHFWLI GH O¶HQWUHSULVH &HV FKLIIUHV V¶H[SOLTXHQW
pJDOHPHQW SDU OH IDLW TXH OHV FODVVHV VRFLDOHV OHV SOXV SRSXODLUHV VRQW PRLQV
UpFHSWLYHVDX[HQMHX[GHVDQWpOHXUVSUpRFFXSDWLRQVPDMHXUHVDXTXRWLGLHQpWDQW
OLpHV j G¶DXWUHV IDFWHXUV TXH FRQQDLVVHQW PRLQV OHV FDWpJRULHV
VRFLRSURIHVVLRQQHOOHVVXSpULHXUHVHWHQUDLVRQpJDOHPHQWGHODSpQLELOLWpGHOHXU
WUDYDLOFHTXLHVWXQIUHLQVXSSOpPHQWDLUHjODSUDWLTXHG¶XQHDFWLYLWpSK\VLTXH
&RPSWH WHQX GH FHV FKLIIUHV HW GHV HIIHWV GpPRQWUpV GH O¶$3 OH FDGUH GH




3. Limites de l’étude  

1. Contraintes et freins rencontrés
 VDODULpV VXU XQ HIIHFWLI WRWDO GH  RQW SDUWLFLSp DX[ VpDQFHV G¶DFWLYLWp





8QH GHV SULQFLSDOHV FRQWUDLQWHV D pWp OH GpIDXW GH FRPPXQLFDWLRQ GLUHFWH




67$36 FRPPH DQLPDWHXU G¶$3 HW HQ SDUDOOqOH PRQ pYDOXDWLRQ j SDUWLU G¶XQ
TXHVWLRQQDLUHGLVWULEXpDYDQWHWDSUqVO¶LQWHUYHQWLRQ
1RXVDXULRQVVRXKDLWpSHQGDQWOHPRLVGHPDUVQRXVSUpVHQWHUjWRXVOHV
VDODULpV GLIIXVHU O¶LQIRUPDWLRQ GLUHFWHPHQW GDQV FKDTXH 87 DILQ GH WRXFKHU XQ
PD[LPXP GH VDODULpV PDLV FHV SURSRVLWLRQV QRXV RQW pWp UHIXVpHV FDU FHWWH
GpPDUFKHQpFHVVLWDLWXQHRUJDQLVDWLRQSDUWLFXOLqUHHWVXUWRXWGXWHPSVGHODSDUW
GH FKDTXH VHUYLFH &HWWH DFWLRQ DXUDLW SHUPLV G¶pFKDQJHU GLUHFWHPHQW DYHF OHV
VDODULpV SOXW{W TXH SDU OH ELDLV GH FRPPXQLFDWLRQ pFULWH PRLQV HIILFDFH /HV








/HGHUQLHUSRLQW OH FKRL[GH ODSpULRGHGHGLIIXVLRQGH ODqUH QRWHG¶LQIRUPDWLRQ
FRQFHUQDQW QRWUH DFWLRQ HQ IpYULHU  FRUUHVSRQGDLW j OD PLVH j MRXU GHV
FRQWUDWV GH UHWUDLWHV HW SUpYR\DQFHV SRXU ODTXHOOH 7RXUQDLUH D ODUJHPHQW





W\SH.DUDVHN 6LHJULVW D pWp UHIXVpSDU OH VHUYLFH5+SRXU GLIIpUHQWHV UDLVRQV
















x GHV UDSSHOV GH SUpYHQWLRQ FRQFHUQDQW OHV EpQpILFHV GHV DFWLYLWpV
SK\VLTXHV
/HV IUHLQV j OD SDUWLFLSDWLRQ UHOqYHQW GH UDLVRQV RUJDQLVDWLRQQHOOHV GX SURMHW
FRPPHQRXV O¶DYRQVYXSUpFpGHPPHQWPDLVDXVVLGHUDLVRQVSOXVSHUVRQQHOOHV
FXOWXUHOOHVRXSV\FKRORJLTXHV8QUHFXHLOGHWpPRLJQDJHVGHTXHOTXHVSHUVRQQHV
LQWHUURJpHV VXU OHV UDLVRQV GH OHXU QRQSDUWLFLSDWLRQ DX SURMHW QRXV GRQQH
TXHOTXHVLQGLFDWLRQVVXUFHW\SHGHIUHLQV




MXJp WURSFRXUW VHPDLQHVG¶LQWHUYHQWLRQSRXUG¶DXWUHV OHSULQFLSHG¶XQSURMHW
pPDQDQW GH OD 'LUHFWLRQ D G¶HPEOpH pWDLW UHMHWp OD FKDOHXU GX PRLV GH MXLQ
GpFRXUDJHDQWH D pWp VRXOHYp GHV FODVVHV VRFLRSURIHVVLRQQHOOHV QH VRXKDLWDQW
SDV ©VH PpODQJHUª HQWUH HOOHV OHV VpDQFHV G¶$3 MXJpHV WURS SK\VLTXH SDU
TXHOTXHVGpEXWDQWVHWHQILQODSHXUGXUHJDUGGHVDXWUHV
/¶DQDO\VH GHV GLYHUV IUHLQV UHQFRQWUpV QRXV LQIRUPH VXU OHV HUUHXUV
RUJDQLVDWLRQQHOOHV j QH SDV UHSURGXLUHPDLV DXVVL VXU OHV IDFWHXUV SURSUHV DX[
LQGLYLGXV FRPPH OHV KDELWXGHV OHV DSULRULV OHV FOLYDJHV VRFLDX[ TXL VRQW SOXV
GLIILFLOHVjPDLWULVHUHWjDQWLFLSHU







2. Activité « TaiChi » 
/HJURXSHGHVDODULpVDYDLWjO¶LVVXGHVGLIIpUHQWHVUpXQLRQVGHWUDYDLOFRQFHUQDQW





1RXV Q¶DYRQV SX WURXYHU XQ PRQLWHXU FRQFHUQDQW O¶DFWLYLWp ©7DL &KLª SRXU OD
SpULRGH GpILQLH 1RXV DYLRQV FKRLVL FHWWH DFWLYLWp SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW SRXU OHV
WUDYDLOOHXUVHQDWHOLHUVH[SRVpVjGHV706HWGHVSRVWXUHVFRQWUDLJQDQWHV
/HIDLWTXHQRXVQ¶D\RQVSXPHWWUHHQSODFHFHWWHDFWLYLWpD LQGXLWXQHEDLVVHGH
PRWLYDWLRQ GH OD SDUW GH FHUWDLQV VDODULpV HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW OHV VDODULpV
FRQFHUQpV SDU FHWWH DFWLYLWp GHV KRPPHV TXL IRXUQLVVHQW XQH JURVVH SDUW
G¶H[HUFLFHSK\VLTXHDXFRXUVGHOHXUWUDYDLO
/HV UpVXOWDWVGHQRWUHpWXGH UHMRLJQHQWFHFRQVWDW LOVPRQWUHQWXQHSDUWLFLSDWLRQ
PDVVLYHGHVHPSOR\pVGHEXUHDX[IDFHDX[RXYULHUV
3. Biais de sélection
8QH SRSXODWLRQ GH WUDYDLOOHXUV D SOXV GH FKDQFH G¶rWUH HQ ERQQH VDQWp TX¶XQH
SRSXODWLRQLQDFWLYH
/¶HIIHW © WUDYDLOOHXU VDLQ ª KHDOWK\ ZRUNHU HIIHFW D IDLW O¶REMHW GH QRPEUHXVHV
SXEOLFDWLRQV,OFRQVWLWXHGXUHVWHXQELDLVFODVVLTXHGHVpWXGHVUpDOLVpHVHQPLOLHX
SURIHVVLRQQHO FRPPH OH UDSSHOOH XQ DUWLFOH VXU OD PpWKRGRORJLH GHV HQTXrWHV
pSLGpPLRORJLTXHVHQPLOLHXGH WUDYDLO ©Comme dans la plupart des études en 
milieu professionnel, la population étudiée est une population de personnes au 
travail, donc sélectionnés pour être indemnes de maladie grave et incapacitante. Il 










VDODULpV IRXUQLVVHQW GpMj G¶LPSRUWDQWV HIIRUWV SK\VLTXHVDX FRXUV GH OHXU DFWLYLWp
SURIHVVLRQQHOOH HW OD SURSRVLWLRQ GH IDLUH HQ GHKRUV GHV KHXUHV GH WUDYDLO XQH
DFWLYLWp WHOOH TXH OH ©UHQIRUFHPHQW PXVFXODLUHª Q¶D SDV FRQYDLQFXH FHWWH
SRSXODWLRQGHVDODULpV$XFRQWUDLUHOHVRXYULHUVDXUDLHQWVRXKDLWpXQHDFWLYLWpGH
GpWHQWH FRPPH OH ©7DL&KLª RX ELHQ XQH DXWUH DFWLYLWp GH FH W\SH PDLV
PDOKHXUHXVHPHQW SRXU QRWUH SURMHW QRXV Q¶DYRQV SX WURXYHU G¶DOWHUQDWLYH j FH
GpIDXWG¶DFWLYLWpV
'¶DXWUH SDUW ORUV GH OD UpXQLRQ GH ELODQ GX SURMHW QRXV DYRQV SX FRQVWDWHU XQ
FOLYDJHHQWUH FHV GHX[ FDWpJRULHV G¶HPSOR\pV H[SULPpGHPDQLqUH LPSOLFLWH SDU
OHVRXYULHUVTXLQHVRXKDLWDLHQWSDVVH©PpODQJHUªDX[FDGUHVGHO¶HQWUHSULVH

4. Généralisation relative à la médecine du travail et à 
la santé publique

/RUV GX qPH FRQJUqV GHPpGHFLQH GX WUDYDLO OH U{OH TXH SRXUUDLHQW DYRLU OHV




/¶LPSOLFDWLRQ GH ODPpGHFLQHGX WUDYDLO DX[ SURJUDPPHVGH VDQWp VXU OH OLHX GH
WUDYDLO HVW XQ GHV IDFWHXUV FOHIV GH VXFFqV ,O Q¶\ D SDV G¶HQWUHSULVHV D\DQW
GpYHORSSp XQ SURJUDPPH UpXVVL VDQV OD SDUWLFLSDWLRQ DFWLYH GH VRQ VHUYLFH GH
PpGHFLQHGH WUDYDLO/¶REMHFWLIHVWG¶LQWpJUHU ODQRWLRQG¶DFWLYLWpSK\VLTXHGDQV OH
PRXYHPHQW JpQpUDO GH WUDQVIRUPDWLRQ G¶XQH GpPDUFKH GH JHVWLRQ GH ULVTXH
SURIHVVLRQQHOHQXQHVWUDWpJLHGHSUpYHQWLRQHWGHSURPRWLRQGHODVDQWp

Neuf leviers VXVFHSWLEOHV GH IDLUH pYROXHU OHV FRPSRUWHPHQWV GHV FDGUHV
GLULJHDQWVHWGHO¶HQFDGUHPHQWVXUOHVTXHVWLRQVGHVDQWpDXWUDYDLO






OHGUDPHGH O¶DPLDQWH OHIHXLOOHWRQGHVVXLFLGHVGLUHFWHPHQWRX LQGLUHFWHPHQW
OLpVDX WUDYDLO VRQWDXWDQWGHV\PSW{PHVTXLPRWLYHQW OHEHVRLQ UHVVHQWLTX¶LO
IDXWLPSXOVHUGHQRXYHOOHVSUDWLTXHVGHSUpYHQWLRQ
x /DSHXUGX MXJH ODILQGH O¶LPSXQLWpTXDQG ODVpFXULWpQ¶HVWSDVFRUUHFWHPHQW
DVVXUpHHQPLOLHXGHWUDYDLOODVpYpULWpGHMXJHPHQWVUpFHQWVFRQGDPQDQWGHV
HPSOR\HXUV DORUV PrPH TXH OHV WUDYDLOOHXUV Q¶pWDLHQW SDV PDODGHV PDLV





RQ SUpYRLW GHV GLIILFXOWpV SRXU GLVSRVHU G¶XQH PDLQG¶°XYUH HQ TXDQWLWp
VXIILVDQWHSRXUVRXWHQLUOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH'qVORUVODSURWHFWLRQ
GH OD VDQWp Q¶HVW SOXV XQH FRQWUDLQWH LPSRVpH GH O¶H[WpULHXU &¶HVW XQH
FRQGLWLRQGHO¶DFWLYLWpG¶DXWDQWSOXVIRUWHTX¶HQIRQFWLRQGHO¶HVSpUDQFHGHYLHLO
IDXGUD WUDYDLOOHUGHSOXVHQSOXVkJp'¶DXWUHSDUW OH IDLWTXHGHVHQWUHSULVHV
GpYHORSSDQWGHERQQHVSUDWLTXHVHQK\JLqQHVDQWpTXDOLWpHWHQYLURQQHPHQW




VRQWFRQQXV OHV UpVXOWDWVGHV WUDYDX[G¶pWXGHHWGH UHFKHUFKH ,OVSHUPHWWHQW
GH PLHX[ FRPSUHQGUH O¶LQWHUDFWLRQ HQWUH OH WUDYDLO OH YLHLOOLVVHPHQW HW OHV
PDODGLHV FKURQLTXHV ,OV REMHFWLYHQW O¶LPSRUWDQFH G¶pSLGpPLHV MXVTXHOj
SDVVpHV LQDSHUoXHVTX¶LO V¶DJLVVHGHV WURXEOHVPXVFXORVTXHOHWWLTXHVRXGHV
ULVTXHVSV\FKRVRFLDX[OHVGHX[pWDQWOLpV,OVFRQFUpWLVHQWO¶HQMHXGHVULVTXHV




UHVSRQVDELOLWp VRFLDOH HW GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH 4XDQG ,QWHUQHW SHUPHW
G¶HQWUHYRLU OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQH © RSLQLRQ PRQGLDOH ª VHORQ OH PRW G¶8OULFK
%HFN OH ULVTXHG¶DWWHLQWHj O¶LPDJHGHSHUWHG¶DWWUDFWLYLWpGH O¶HQWUHSULVHQ¶HVW






x /D GLPHQVLRQ UpJOHPHQWDLUH UHVWH LPSRUWDQWH DYHF GH QRXYHOOHV H[LJHQFHV
0rPHVL OH GLVSRVLWLI GX ©GRFXPHQW XQLTXHª G¶pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHVQ¶HVW
SDVSDUIDLWLODIDFLOLWpXQHSULVHGHFRQVFLHQFHGHVTXHVWLRQVGHULVTXHVGDQV





O¶HQYLURQQHPHQW HW TXL FRPPHQFH j VH GpYHORSSHU HQ VDQWp DX WUDYDLO 'HV
V\VWqPHV GH QRWDWLRQ GH OD SHUIRUPDQFH GHV HQWUHSULVHV GDQV FH VHFWHXU
GHYUDLHQWrWUHSURFKDLQHPHQWSURSRVpV






x (QILQSOXV UDUHPHQW ODVDQWpHVWSUpVHQWpHFRPPHXQRXWLOGHPDQDJHPHQW







/¶LQWpUrW GH OD SUDWLTXH UpJXOLqUH G¶XQH DFWLYLWp SK\VLTXH Q¶HVW SDV GH YLYUH SOXV
ORQJWHPSV PDLV GH vieillir beaucoup mieux (W LQGLVFXWDEOHPHQW GDQV FHWWH
RSWLTXHRXWUH OD SURPRWLRQGH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH GHV FRQVHLOVPDLV VXUWRXW GHV
SURJUDPPHVYLVDQWjPRGLILHUQRWUHFRPSRUWHPHQWVpGHQWDLUHHWLQDFWLI(too much 
sitting time)VRQWLQGLVSHQVDEOHV
1RXV VRPPHV WRXV j OD UHFKHUFKH G¶XQH PHLOOHXUH TXDOLWp GH YLH PDLV
DFWXHOOHPHQW HQ HVVD\DQW SHXWrWUH GH O¶DPpOLRUHU QRXV GpWpULRURQV
LUUpIXWDEOHPHQWQRWUHVDQWp1RXVFRQQDLVVRQVXQHPXOWLWXGHGHWUDLWHPHQWVELHQ




$ FH MRXU SRXUWDQW OH ©GRVDJHª GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH HQ UHODWLRQ DYHF OHV
EpQpILFHV GpFULWV GDQV FH SURMHW UHVWH SHX PDvWULVp (W OD SUREOpPDWLTXH GH
O¶DGKpUHQFHG¶XQHSRSXODWLRQjXQSURJUDPPHWKpUDSHXWLTXHGHORQJXHGXUpHHVW
PDOKHXUHXVHPHQW ELHQ FRQQXH 3RXU FHWWH UDLVRQ OHV UpVXOWDWV GH SURJUDPPHV
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OLHX GH WUDYDLO F¶HVW OH GpIL TXH V¶HVW ODQFp O¶pTXLSH GX VHUYLFH GH 6DQWp DX 7UDYDLO GH [[[[[[[ XQH






VWDJHGHVDQWp SXEOLTXHHW HQFROODERUDWLRQDYHF OH VHUYLFHHW OD VRFLpWp \\\ HQFKDUJHGX UHVWDXUDQW
G¶HQWUHSULVH/HXU LGpH  FRQFHYRLU XQHFDPSDJQHGHSURPRWLRQGH O¶K\JLqQHDOLPHQWDLUHHQFRPSRVDQW
GHVDIILFKHV©&RPPHQWPDQJHUVDLQHPHQWDXTXRWLGLHQªGHVVHWVGHWDEOHLQIRUPDWLIVHWGHVGpSOLDQWVj
HPSRUWHUSRXUSRUWHUpJDOHPHQWOHPHVVDJHGDQVOHVIR\HUVGHVVDODULpV
/HVaffichesRQWpWpGLVSRVpHVDXVHLQGXUHVWDXUDQWG¶HQWUHSULVHOHVdépliantsHWOHVsets de table RQW
pWpPLVjGLVSRVLWLRQGHVVDODULpVHW OHVDFWHXUVGXSURMHWVHVRQWWHQXVjGLVSRVLWLRQSRXUUpSRQGUHDX[
TXHVWLRQVHWSURFXUHUGHV LQIRUPDWLRQVSRXYDQWDLGHUFKDFXQj IDLUHXQFKRL[DOLPHQWDLUHpTXLOLEUp8QH
signalétique D pJDOHPHQW pWp PLVH HQ SODFH SRXU LQGLTXHU OH FKRL[ pTXLOLEUp GX MRXU SURSRVp SDU OH
UHVWDXUDQWG¶HQWUHSULVHPHQXHQWUpHSODWGHVVHUWSRXU¼$ILQGHWRXFKHUpJDOHPHQWOHVWUDYDLOOHXUV
GHQXLW RXFHX[TXL QHVH UHQGHQWSDVDX UHVWDXUDQW G¶HQWUHSULVHGHVDIILFKHVHWGpSOLDQWVRQWpWpPLV
GDQV OHV DWHOLHUV HW DXSUqV GHV GLVWULEXWHXUV GH VDQGZLFK /H SOXV " /¶LQVWDOODWLRQ GH QRXYHDX[








GAGNONS ENSEMBLE LE PARI DU MIEUX-ETRE ! 
3DUFHTXHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHVWXQIRUPLGDEOHRXWLOGHSUpYHQWLRQVDQWpOHGpSDUWHPHQWGHVDQWp
SXEOLTXHGX&+8GH1LFHDYHF OHFRQFRXUVGH O¶83(GpOqJXHGDQVFHUWDLQHVHQWUHSULVHVGX
GpSDUWHPHQW XQ pGXFDWHXU VDQWp FKDUJp GH PHQHU XQH DFWLRQ « activités physiques » j
O¶DWWHQWLRQGXSHUVRQQHO




-HP¶DSSHOOHPierre ALBERTIN -¶DL  DQV HW VXLV pWXGLDQW HQ01$33(6 QXWULWLRQ DFWLYLWp






$ SDUWLU GX PDUGL HU DYULO MH YRXV SURSRVH GH SDUWLFLSHU j GHV VpDQFHV FROOHFWLYHV G¶DFWLYLWp
SK\VLTXHPDLVpJDOHPHQWGHYRXVDSSRUWHUGHVFRQVHLOVHQUDSSRUWDYHFYRWUHK\JLqQHGHYLH
3DUDLOOHXUVGDQV OHFDGUHGHVWUDYDX[TXH MHGRLVUHQGUHHQILQG¶DQQpHXQLYHUVLWDLUH M¶pYDOXHUDL
O¶pWDW GHVDQWpGHSHUVRQQHVYRORQWDLUHV LPSOLTXpHVGDQVFHVVpDQFHVG¶DFWLYLWpSK\VLTXHj OHXU
FRPPHQFHPHQWHWjOHXUWHUPH
1. SEANCES D’ACTIVITE PHYSIQUE






























Accès à la salle :














L’Equipe du projet : Bernard Barbero, Thierry Becker, Patrick Bevan, Hymad El Aich, Thierry 
Ellena, Cathy Lecurieux Lafayette, Joël Le Meur, Sabine Martin, Patrick Pelenc, Martial Sausset, 
Carla Scarlino, Somsanith Sisombat, Laurent Wagner, et le service ressources humaines avec le 
concours de Jo-Hanna Planchard, du docteur Karim Tifratène et du professeur Chrisian pradier 
(Service santé publique CHU Nice). 
Si vous êtes intéressé(e), contactez-moi. Merci 




 4XHVWLRQQDLUHG¶pYDOXDWLRQGHVVDODULpVGHO¶HQWUHSULVH :                                                                               
QUESTIONNAIRE DE QUALITE DE VIE                 
NOM : 
0HUFL GHSUHQGUH TXHOTXHVPLQXWHVSRXU UpSRQGUHj FHTXHVWLRQQDLUHTXL SHUPHWWUDG
pYDOXHU OD
TXDOLWp GH YLH GHV VDODULpV GH O
HQWUHSULVH 7RXUQDLUH DYDQW HW DSUqV OD PLVH HQ SODFH GX SURMHW
©DFWLYLWp SK\VLTXH HQ HQWUHSULVHª7RXWHV OHV GRQQpHV VHURQW WUDLWpHV GH PDQLqUH WRWDOHPHQW
CONFIDENTIELLE HW QH VHURQW XWLOLVpHV TXH GDQV OH FDGUH G








Poste de travail :
Connaissez-vous le projet en cours ? :             OUI                                                     NON       
Envisagez-vous de participer au programme d’activité physique ? : OUI                           NON       
1. Dans l’ensemble, pensez-vous que votre santé est : 
 ([FHOOHQWH 7UqVERQQH %RQQH 0pGLRFUH 0DXYDLVH














4. Au cours de ces 4 dernières semaines, et en raison de votre état émotionnel (comme 
vous sentir triste, nerveux ou déprimé) : 
DYH]YRXVDFFRPSOLPRLQVGHFKRVHVTXHYRXVDXULH]VRXKDLWp"
  7RXMRXUV /DSOXSDUWGXWHPSV 6RXYHQW 3DUIRLV -DPDLV
 DYH]YRXV HX GHV GLIILFXOWpV j IDLUH FH TXH YRXV DYLH] j IDLUH DYHF DXWDQW GH VRLQ HW
G¶DWWHQWLRQTXHG¶KDELWXGH"
  7RXMRXUV /DSOXSDUWGXWHPSV 6RXYHQW 3DUIRLV -DPDLV
5. Au cours de ces 4 dernières semaines, dans quelle mesure vos douleurs physiques vous 
ont-elles limité dans votre travail ou vos activités domestiques ?  
 3DVGXWRXW 8QSHWLWSHX 0R\HQQHPHQW %HDXFRXS eQRUPpPHQW
6. Les questions qui suivent portent sur comment vous vous êtes senti au cours de ces 4 













7. Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où votre état de santé 
physique ou émotionnel vous a gêné dans votre vie sociale et vos relations avec les autres, 
votre famille, vos amis, vos connaissances ?  
 7RXMRXUV /DSOXSDUWGXWHPSV 6RXYHQW 3DUIRLV -DPDLV

Non jamais Oui Parfois Oui souvent
Si OUI est-ce difficile ou pénible ?
Effort, Port de charges 
lourdes
   28,  ŏŐŏ 
Gestes répétitifs    28,  121 
Station debout prolongée   28, ŏŐŏ 
Importants déplacements à 
pied
  28,  121 
Travail sur écran   28, ŏŐŏ 







les 7 derniers jours.
5pSRQGH] DX[ TXHVWLRQV PrPH VL YRXV SHQVH] QH SDV rWUH TXHOTX¶XQ GH WUqV DFWLI 3HQVH] j
WRXWHV OHVDFWLYLWpVTXHYRXVSRXYH]DYRLUDXWUDYDLOj ODPDLVRQ ORUVGHYRVGpSODFHPHQWVYRV
ORLVLUVOHVVSRUWV
Exercice intense
Pensez aux activités physiques intenses que vous avez effectuées durant les 7 derniers jours. Il 
s'agit d'activités nécessitant des efforts importants, qui augmentent considérablement votre souffle. 
Pensez uniquement à ce type d'activité, réalisées pendant au moins 10 minutes d'affilée










Pensez aux activités modérées que vous avez effectuées dans les 7 derniers jours. Il s'agit 
d'activités qui vous demandent des efforts physiques peu importants mais qui entraînent un souffle 
un peu plus important que la normale. Pensez uniquement à ce type d'activité, réalisées pendant 
au moins 10 minutes d'affilée.

10. 'XUDQW OHV  GHUQLHUV MRXUV FRPELHQ GH IRLV SDU VHPDLQH avez-vous eu des activités 













Pensez au temps que vous avez passé à marcher dans les 7 derniers jours. Cela inclut les 
déplacements au travail et à la maison et toutes les autres marches réalisées lors de vos loisirs, 
vos ballades...
12. 'XUDQW OHVGHUQLHUV MRXUVFRPELHQGH IRLVSDUVHPDLQHavez-vous marchédurant au 








La dernière question porte sur le temps passé en position assise durant la journée, lors des 7 
derniers jours, que ce soit au travail, à la maison, dans les transports. Cela inclus donc le temps 
passé derrière un bureau, assis à lire, chez des amis, devant la télévision, dans un bar ou 
restaurant...




-H YRXV UHPHUFLH G¶DYDQFH SRXU YRWUH SDUWLFLSDWLRQ XQH ERvWH DX[ OHWWUHV IHUPpH VHUDPLVH HQ





























































































































































































































q8 ,  'XUDQW OHV  GHUQLHUV MRXUV FRPELHQ GH IRLV SDU VHPDLQH DYH]YRXV HX GHVDFWLYLWpVSK\VLTXHVLQWHQVHV
q9 ,  /RUVTXH YRXV SUDWLTXH] XQH DFWLYLWp SK\VLTXH LQWHQVH FRPELHQ GH WHPSV \FRQVDFUH]YRXVHQPR\HQQH"
q10 ,  'XUDQW OHV  GHUQLHUV MRXUV FRPELHQ GH IRLV SDU VHPDLQH DYH]YRXV HX GHVDFWLYLWpVPRGpUpHV"
q11 ,  /RUVTXH YRXV SUDWLTXH] XQH DFWLYLWp SK\VLTXH PRGpUpH FRPELHQ GH WHPSV \FRQVDFUH]YRXVHQPR\HQQH"
q12 ,  'XUDQW OHV  GHUQLHUV MRXUV FRPELHQ GH IRLV SDU VHPDLQH DYH]YRXV PDUFKpGXUDQWDXPRLQVPLQXWHVG¶DIILOpH"
q13 , /RUVTXHYRXVPDUFKH]FRPELHQGHWHPSV\FRQVDFUH]YRXVHQPR\HQQH"









Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et 
postures de travail
Date de création : décret du 2 novembre 1972 Dernière mise à jour : décret du 1er août 
2012
Désignation des maladies Délai de 
prise en 
charge 
Liste limitative des travaux 
susceptibles de provoquer ces 
maladies
- A - Épaule   
Tendinopathie aiguë non rompue non 
calcifiante avec ou sans enthésopathie de la 
coiffe des rotateurs.
30 jours Travaux comportant des mouvements ou 
le maintien de l'épaule sans soutien en 
abduction (**) avec un angle supérieur 
ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par 
jour en cumulé. 
Tendinopathie chronique non rompue non 
calcifiante avec ou sans enthésopathie de la 
coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).




de 6 mois) 
Travaux comportant des mouvements ou 
le maintien de l'épaule sans soutien en 
abduction (**): - avec un angle supérieur 
ou égal à 60° pendant au moins deux 
heures par jour en cumulé ou - avec un 
angle supérieur ou égal à 90° pendant au 
moins une heure par jour en cumulé. 
Rupture partielle ou transfixiante dze la 





Travaux comportant des mouvements ou 
le maintien de l'épaule sans soutien en 
abduction (**): - avec un angle supérieur 
ou égal à 60° pendant au moins deux 
heures par jour en cumulé ou - avec un 
angle supérieur ou égal à 90° pendant au 
moins une heure par jour en cumulé.
- B - Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles 
épicondyliens associée ou non à un 
syndrome du tunnel radial.
14 jours Travaux comportant habituellement des 
mouvements répétés de préhension ou 
d'extension de la main sur l'avant-bras ou 
des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d'insertion des muscles 
épitrochléens.
14 jours Travaux comportant habituellement des 
mouvements répétés d'adduction ou de 
flexion et pronation de la main et du 
poignet ou des mouvements de
pronosupination.
Hygromas :épanchement des bourses 
séreuses ou atteintes inflammatoires des 
tissus sous-cutanés des zones d'appui du 
coude.
Travaux comportant habituellement un 
appui prolongé sur la face postérieure du 
coude  
- forme aiguë; 7 jours 
- forme chronique. 90 jours 
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la 








Travaux comportant habituellement des
mouvements répétitifs et/ou des postures 
maintenues en flexion forcée. Travaux 
comportant habituellement un appui 






- C - Poignet - Main et doigt   
Tendinite. 7 jours Travaux comportant de façon habituelle 
des mouvements répétés ou prolongés 
des tendons fléchisseurs ou extenseurs 
de la main et des doigts.
Ténosynovite. 7 jours 
Syndrome du canal carpien. 30 jours Travaux comportant de façon habituelle, 
soit des mouvements répétés ou 
prolongés d'extension du poignet ou de 
préhension de la main, soit un appui 
carpien, soit une pression prolongée ou 
répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon. 30 jours 
- D - Genou
Syndrome de compression du nerf sciatique 
poplité externe.
7 jours Travaux comportant de manière 
habituelle une position accroupie 
prolongée
Hygromas :
- hygroma aigu des bourses séreuses ou 
atteinte inflammatoire des tissus sous-
cutanés des zones d'appui du genou ;
7 jours Travaux comportant de manière 
habituelle un appui prolongé sur le 
genou.
- hygroma chronique des bourses séreuses. 90 jours Travaux comportant de manière 
habituelle un appui prolongé sur le 
genou.
Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne. 7 jours Travaux comportant de manière 
habituelle des mouvements répétés 
d'extension ou de flexion prolongées du 
genou.
Tendinite de la patte d'oie. 7 jours Travaux comportant de manière 
habituelle des mouvements répétés 
d'extension ou de flexion prolongées du 
genou.
- E - Cheville et pied   
Tendinite achiléenne. 7 jours Travaux comportant de manière 
habituelle des efforts pratiqués en station 
prolongée sur la pointe des pieds.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des 
bras par rapport au corps.




RESUME / INTRODUCTION :/¶DFWLYLWpSK\VLTXHHVWXQVXMHWG¶DFWXDOLWpHQPDWLqUH
GH VDQWp SXEOLTXH ,O H[LVWH DXMRXUG¶KXL XQH FHUWDLQH SULVH GH FRQVFLHQFH GHV
SUREOqPHVGHVDQWpOLpVjODVpGHQWDULWpTXLHVWUHIOpWpHSDUOHVSROLWLTXHVGHVDQWp
OHV UHFRPPDQGDWLRQVDFWXHOOHVSUpFRQLVHQW ODSUDWLTXHG¶XQHDFWLYLWpSK\VLTXH $3
UpJXOLqUHGHPLQSDUMRXUIRLVSDUVHPDLQH/DSURPRWLRQGHODVDQWpVXUOHOLHX




MATERIELS ET METHODES : /¶DVVXUHXU$*5/$021',$/( j O¶RULJLQH GH FH
SURMHWDIDLWXQDSSHOG¶RIIUHVXUOHWKqPH©(QWUHSULVHHQ)RUPHªDXTXHODUpSRQGX




PrPHV VpOHFWLRQQp OHV W\SHV G¶DFWLYLWpV j PHWWUH HQ SODFH ©7DL &KLª HW
©5HQIRUFHPHQW PXVFXODLUHª /¶pYDOXDWLRQ SDU TXHVWLRQQDLUH FRQFHUQpH OHV 
VDODULpVGHO¶HQWUHSULVHVFHOOHFLV¶HVWGpURXOpHDYDQWODPLVHHQSODFHGHO¶$3HWHQ
ILQG¶LQWHUYHQWLRQ
RESULTATS : 3DUPL OHV SDUWLFLSDQWV j O¶$3 O¶DQDO\VH GH O¶HQTXrWH DYDQWDSUqV
UHWURXYH XQH EDLVVH VLJQLILFDWLYH GH O¶LQGLFH GH PDVVH FRUSRUHOOH ,0& XQH
DXJPHQWDWLRQGXVFRUHGHTXDOLWpGHYLHJOREDO 6)/HVHUYLFHGHVUHVVRXUFHV
KXPDLQHVQRXVDFRQILpOHVGRQQpHVFRQFHUQDQWOHQRPEUHG¶DUUrWVGHWUDYDLO$7HW
OH WDX[ G¶DEVHQWpLVPH GH  j  LO HQ UHVVRUW XQH WHQGDQFH JpQpUDOH j OD
EDLVVHGHFHVGHX[LQGLFDWHXUV
CONCLUSION : /¶HQWUHSULVH HVW XQ FDGUH LGpDO SRXU YpKLFXOHU XQ PHVVDJH GH
SURPRWLRQGHODVDQWpSDUO¶$3QRWUHH[SpULHQFHOHSURXYH&HWWHpYDOXDWLRQDSHUPLV
G¶LGHQWLILHU GHV SHUVSHFWLYHV G¶DPpOLRUDWLRQ /D SURORQJDWLRQ GH FHWWH DFWLRQ HW OD
UHSURGXFWLRQ GH FH SURMHW HVW PDLQWHQDQW XQ GpIL SRXU OHV DXWUHV HQWUHSULVHV TXL
VRXKDLWHQWREWHQLUOHODEHOG¶©(QWUHSULVHHQIRUPHª









 ,QVHUP $FWLYLWp 3K\VLTXH FRQWH[WH HW HIIHWV VXU OD VDQWp 6\QWKqVHV HW
UHFRPPDQGDWLRQV3DULV,QVHUPFROO([SHUWLVHVFROOHFWLYHV
 206 HW )(0  ©OD SUpYHQWLRQ GHV PDODGLHV QRQ WUDQVPLVVLEOHVSDU
O¶DOLPHQWDWLRQHWO¶DFWLYLWpSK\VLTXHVXUOHOLHXGHWUDYDLOª
 (QWUHSULVHV HW QXWULWLRQ  $PpOLRUHU OD VDQWp GHV VDODULpV SDU O¶DOLPHQWDWLRQ HW






PHWWUH OH VSRUW DX VHUYLFH GH OD VDQWp GHV VDODULpV ,661 
ZZZVWUDWpJLHJRXYIU
 3K\VLFDO $FWLYLW\ *XLGHOLQHV $GYLVRU\ &RPLWWHH 3K\VLFDO $FWLYLW\ *XLGHOLQHV
$GYLVRU\&RPPLWWHH5HSRUW






 +HUFEHUJ 6 &KDW<XQJ 6 &KDXOLDF 0 7KH )UHQFK 1DWLRQDO 1XWULWLRQ DQG


















 3DWH 55 3UDWW 0 %ODLU 61 HW DO 3K\VLFDO DFWLYLW\ DQG SXEOLF KHDOWK $
UHFRPPHQGDWLRQ IURP WKHQ&HQWHUV IRU'LVHDVH&RQWURO DQG3UHYHQWLRQ DQG WKH
$PHULFDQ&ROOHJHRI6SRUWV0HGLFLQH-DPDYROQௗௗSௗ
 +DVNHOO:/ /HH ,0 3DWH 55 HW DO 3K\VLFDO DFWLYLW\ DQG SXEOLF KHDOWKௗ
XSGDWHGUHFRPPHQGDWLRQIRUDGXOWVIURPWKH$PHULFDQ&ROOHJHRI6SRUWV0HGLFLQH
DQG WKH $PHULFDQ +HDUW $VVRFLDWLRQ 0HGLFLQH DQG 6FLHQFH LQ 6SRUWV DQG
([HUFLVHYROQS
7RXVVDLQW-)©5HWURXYHUVD OLEHUWpGHPRXYHPHQWª31$363ODQQDWLRQDO
GH SUpYHQWLRQ SDU O¶DFWLYLWp SK\VLTXH RX VSRUWLYH 0LQLVWqUH GH OD VDQWp GH OD
MHXQHVVH GHV VSRUWV HW GH OD YLH DVVRFLDWLYH 5DSSRUW 3UpSDUDWRLUH GH OD
&RPPLVVLRQ 3UpYHQWLRQ 6SRUW HW 6DQWp DYULO j RFWREUH 
KWWSZZZLUEPVFRPGRZQORDGGRFXPHQWVUDSSRUWWRXVVDLQWSQDSVUHWURXYHUVD
OLEHUWHGHPRXYHPHQWSGI






 /DID\ / 5DSSRUW GH O¶eWXGH LQGLYLGXHOOH QDWLRQDOH GHV FRQVRPPDWLRQV
DOLPHQWDLUHV ,QFD0DLVRQV$OIRUWௗ$JHQFH IUDQoDLVHGHVpFXULWp




 (XUREDURPqWUH  (XUREDURPqWUH VXU OH VSRUW HW O¶DFWLYLWp SK\VLTXH
&RPPLVVLRQ(XURSpHQQH%UX[HOOHV
 (XUREDURPqWUH  (XUREDURPqWUH VXU OH VSRUW HW O¶DFWLYLWp SK\VLTXH
&RPPLVVLRQ(XURSpHQQH0(02%UX[HOOHV
 .XMDOD 80 (YLGHQFH RQ WKH HIIHFWV RI H[HUFLVH WKHUDS\ LQ WKH WUHDWPHQW RI
FKURQLFGLVHDVH%U-6SRUWV0HG




<DQFH\ $. :HQJHU 1. $PHULFDQ +HDUW $VVRFLDWLRQ &RXQFLO RQ &OLQLFDO
&DUGLRORJ\ 6XEFRPPLWWHH RQ ([HUFLVH 5HKDELOLWDWLRQ DQG 3UHYHQWLRQ DQG WKH
&RXQFLORQ1XWULWLRQ3K\VLFDO$FWLYLW\DQG0HWDEROLVP6XEFRPPLWWHHRQ3K\VLFDO
$FWLYLW\ ([HUFLVH DQG SK\VLFDO DFWLYLW\ LQ WKH SUHYHQWLRQ DQG WUHDWPHQW RI
DWKHURVFOHURWLF FDUGLRYDVFXODU GLVHDVH D VWDWHPHQW IURP WKH&RXQFLO RQ&OLQLFDO





 /OR\G:LOOLDPV ) 0DLU )6 /HLWQHU 0. ([HUFLVH WUDLQLQJ DQG KHDUW IDLOXUH $
V\VWHPDWLFUHYLHZRIFXUUHQWHYLGHQFH%U-*HQ3UDFW
.QRZOHU:&%DUUHWW&RQQRU()RZOHU6(+DPPDQ5)/DFKLQ-0:DONHU($
1DWKDQ '0 'LDEHWHV 3UHYHQWLRQ 3URJUDP 5HVHDUFK *URXS 5HGXFWLRQ LQ WKH
LQFLGHQFHRIW\SHGLDEHWHVZLWKOLIHVW\OHLQWHUYHQWLRQRUPHWIRUPLQ1(QJO-0HG
±
 6DOPDQ*)0RVLHU0& %HDVOH\ %:&DONLQV'55HKDELOLWDWLRQ IRU SDWLHQWV







 ([SHUWLYH &  $FWLYLWp SK\VLTXH FRQWH[WHV HW HIIHWV VXU OD VDQWp OHV
pGLWLRQV,QVHUP
 6ODWWHU\ 0/ 3RWWHU -' 3K\VLFDO DFWLYLW\ DQG FRORQ FDQFHU FRQIRXQGLQJ RU
LQWHUDFWLRQ"0HG6FL6SRUWV([HUF±
%UHVORZ5$%DOODUG%DUEDVK50XQR].*UDXEDUG%,/RQJWHUPUHFUHDWLRQDO
SK\VLFDO DFWLYLW\ DQG EUHDVW FDQFHU LQ WKH 1DWLRQDO +HDOWK DQG 1XWULWLRQ
([DPLQDWLRQ6XUYH\,HSLGHPLRORJLFIROORZXSVWXG\&DQFHU(SLGHPLRO%LRPDUNHUV
3UHY±





FOLQLFDO GHSUHVVLRQ LQ DGXOWV UHFHQW ILQGLQJV DQG IXWXUH GLUHFWLRQV 6SRUWV 0HG
±
 &DURO\ 6 &RXWDUHO ) (VFULYD ( 5RTXHODXUH < 6FKZHLW]HU -0 HW
'DQLHOORX  ) FRRUG  /D SUpYHQWLRQ GXUDEOH GHV 706  4XHOV IUHLQV "













 'H *HXV % %ODQNH % 0HHXVHQ 5&RPSDQLHV¶UROH LQ SURPRWLQJ FRPPXWHU
F\FOLQJDEVWUDFW,Q%RRNRIDEVWUDFWV:$/.6DWHOOLWHV\PSRVLXPRQWUDQVSRUW
UHODWHGSK\VLFDODFWLYLW\DQGKHDOWKWRWKHWKLQWHUQDWLRQDOFRQIHUHQFHRQZDONLQJLQ











 'HSDUWPHQW IRU &XOWXUH 0HGLD DQG 6SRUW '&06 DQG 6WUDWHJ\ 8QLW *DPH
SODQDVWUDWHJ\IRUGHOLYHULQJ*RYHUQPHQW¶VVSRUWDQGSK\VLFDODFWLYLW\REMHFWLYHV
/RQGRQ&DELQHW2IILFH




DFWLYLW\ ILUVW HVWLPDWHV IRU6ZLW]HUODQG6FLHQWLILFSRVLWLRQ VWDWHPHQWRI WKH6ZLVV
)HGHUDO2IILFHRI6SRUWV6ZLVV)HGHUDO2IILFHRI3XEOLF+HDOWK6ZLVV&RXQFLOIRU
$FFLGHQW 3UHYHQWLRQ 6ZLVV 1DWLRQDO $FFLGHQW ,QVXUDQFH 2UJDQLVDWLRQ 689$
'HSDUWPHQW RI 0HGLFDO (FRQRPLFV RI WKH ,QVWLWXWH RI 6RFLDO DQG 3UHYHQWLYH
0HGLFLQH DQG WKH 8QLYHUVLW\ +RVSLWDO RI =XULFK DQG WKH 1HWZRUN +(3$
6ZLW]HUODQG6FKZHL]HULVFKH=HLWVFKULIW IU6SRUWPHGL]LQXQG6SRUWWUDXPDWRORJLH
±
 62/9( ,QWpJUHU OD SURPRWLRQ GH OD VDQWp GDQV OHV SROLWLTXHV GH VpFXULWp HW
VDQWpDXWUDYDLO*HQqYH%,7








VRFLDOHV Q5 ©$UWLFXODWLRQ HQWUH VDQWp DX WUDYDLO HW VDQWp SXEOLTXHª
$QQH&DUROH%(16$'213KLOLSSH%$5%(=,(8;
 3URJUDPPH TXLQTXHQQDO HW OpJLVODWLRQ GH SURPRWLRQ GH OD VDQWp GH OD
&RPPXQDXWp IUDQoDLVH 'LUHFWLRQ JpQpUDOH GH OD 6DQWp 0LQLVWqUH GH OD
&RPPXQDXWpIUDQoDLVH






 6LWH LQWHUQHW KWWSZZZPLURLUVRFLDOFRPDFWXDOLWHPHVXUHUODTXDOLWHGH
YLHDXWUDYDLOHQWUHSUHYHUWHWZLQVORZ
 &LUFXODLUH '*7Q GX  QRYHPEUH  UHODWLYH j ODPLVH HQ°XYUH GH OD
UpIRUPHGHODPpGHFLQHGXWUDYDLOHWGHVVHUYLFHVGHVDQWpDXWUDYDLO
 :KRTRO *URXS *HQHYD 6WXG\ SURWRFRO IRU WKH :RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ
SURMHFW WR GHYHORSD TXDOLW\ RI OLIH DVVHVVPHQW LQVWUXPHQW :KRTROQuality Life 
Research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SERMENT D'HIPPOCRATE 

$XPRPHQWG¶rWUHDGPLVjH[HUFHUODPpGHFLQHMHSURPHWVHWMHMXUHG¶rWUHILGqOHDX[ORLVGH
O¶KRQQHXUHWGHODSURELWp
0RQSUHPLHUVRXFLVHUDGHUpWDEOLUGHSUpVHUYHURXGHSURPRXYRLUODVDQWpGDQVWRXVVHV
pOpPHQWVSK\VLTXHVHWPHQWDX[LQGLYLGXHOVHWVRFLDX[
-HUHVSHFWHUDLWRXWHVOHVSHUVRQQHVOHXUDXWRQRPLHHWOHXUYRORQWpVDQVDXFXQH
GLVFULPLQDWLRQVHORQOHXUpWDWRXOHXUVFRQYLFWLRQV
-¶LQWHUYLHQGUDLSRXUOHVSURWpJHUVLHOOHVVRQWDIIDLEOLHVYXOQpUDEOHVRXPHQDFpHVGDQVOHXU
LQWpJULWpRXOHXUGLJQLWp
0rPHVRXVODFRQWUDLQWHMHQHIHUDLSDVXVDJHGHPHVFRQQDLVVDQFHVFRQWUHOHVORLVGH
O¶KXPDQLWp
-¶LQIRUPHUDLOHVSDWLHQWVGHVGpFLVLRQVHQYLVDJpHVGHOHXUVUDLVRQVHWGHOHXUV
FRQVpTXHQFHV
-HQHWURPSHUDLMDPDLVOHXUFRQILDQFHHWQ¶H[SORLWHUDLSDVOHSRXYRLUKpULWpGHVFLUFRQVWDQFHV
SRXUIRUFHUOHVFRQVFLHQFHV
-HGRQQHUDLPHVVRLQVjO¶LQGLJHQWHWjTXLFRQTXHPHOHVGHPDQGHUD
-HQHPHODLVVHUDLSDVLQIOXHQFHUSDUODVRLIGXJDLQRXODUHFKHUFKHGHODJORLUH
$GPLVGDQVO¶LQWLPLWpGHVSHUVRQQHVMHWDLUDLOHVVHFUHWVTXLPHVHURQWFRQILpV
5HoXjO¶LQWpULHXUGHVPDLVRQVMHUHVSHFWHUDLOHVVHFUHWVGHVIR\HUVHWPDFRQGXLWHQH
VHUYLUDSDVjFRUURPSUHOHVP°XUV
-HIHUDLWRXWSRXUVRXODJHUOHVVRXIIUDQFHV
-HQHSURORQJHUDLSDVDEXVLYHPHQWOHVDJRQLHV
-HQHSURYRTXHUDLMDPDLVODPRUWGpOLEpUpPHQW
-HSUpVHUYHUDLO¶LQGpSHQGDQFHQpFHVVDLUHjO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHPDPLVVLRQ
-HQ¶HQWUHSUHQGUDLULHQTXLGpSDVVHPHVFRPSpWHQFHV
-HOHVHQWUHWLHQGUDLHWOHVSHUIHFWLRQQHUDLSRXUDVVXUHUDXPLHX[OHVVHUYLFHVTXLPHVHURQW
GHPDQGpV
-¶DSSRUWHUDLPRQDLGHjPHVFRQIUqUHVDLQVLTX¶jOHXUVIDPLOOHVGDQVO¶DGYHUVLWp
4XHOHVKRPPHVHWPHVFRQIUqUHVP¶DFFRUGHQWOHXUHVWLPHVLMHVXLVILGqOHjPHVSURPHVVHV
TXHMHVRLVGpVKRQRUpHHWPpSULVpHVLM¶\PDQTXH
 
